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The Johnsonian 
VOLUME VI, NUMBER 9 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
'FACULTY FARCES' 
SATURDAY NIGHT 
A GREAT SUCCESS 
M&iSn HOCKEY SEASON IN FOLL SWING AT 
\ j Mus ic D e p a r t m e n t is Assisted by 
; Phys ica l E d u c a t i o n D c p n r t -
C r o u d e d A u d i t o r i u m S h o w s l i s \ p - „ „ . n l in P r e s e n t a t i o n 
lire r ia l i o n — F o u r P l a y s W e r e 
P r e s e n t e d ' n , K COMPOSER'S CENTENNIAL 
N I G H T LONG T O R E HEMEMREHEI) j "Schuber t Even ing , c o m m c m o -
•alivo of i ho c c n l e n a r y of (he d e a t h 
T h e l b i u Hodge. Mary M a r v i n and 
WINTHROP IS CENTER OF INTEREST 
M a r g a r e t J a c k s o n S h o w Talent 
a s Di rec tor ! ;—Other S e n -
i o r s Assist T h e m 
T h e F a c u l t y F a r c e s las t S a t u r d a y 
n i g h t p roved a c o m p l e t e success . 
T l io re w a s h a r d l y s t a n d i n g room in 
Ihe a u d i t o r i u m , a n d the c r o w d was 
most r e spons ive lo Ihe ac to r s . He-
f o r e each n u m b e r . E l i zabe th Cogs-
well m d G r a c e Allan, d re s sed a s a 
I it l i e hoy and gir l , r e spec t ive ly , a c t -
ed a s a c h o r u s in a n n o u n c i n g ' l i e 
p lays . 
" R o o m s lo L e t " 
T h e l l r s t a c l w a s "Rooms ,to Le i . 
T h e scene w a s t h a t of a board in 
h o u s e w h e r e t w o col lege hoys w e r e 
rooming . New boa rde r s c o m e 
t h e p e r s o n s of t w o y o u n g g i r l s and 
a su sp i c ious a u n t a s c h a p e r o n . B o t h 
pa r t i e s a r c i gno ran t of Ihe o t h e r ' s 
p r e s e n c e a s boa rde r s , and m a n y 
l u e a s a n t m i s t a k e s a r e m a d e b e f o r e 
t h e c l imax is r eached . T h e two 
c o u p l e s b e c o m e lovers, t h e a u n t de-
c ides on h e r t r u e love, and it al l 
e n d s in a f r i e n d l y toas t ing s cen i 
A l i t t l e f u n w a s c r e a t e d by an in-
t e r e s t e d neg ro m a m m y . 
Miss Bess ie Poag w a s fine a s t h e 
l and lady , and Miss Marcun i w a s 
q u i t e a c h a r a c t e r a s Ihe neg ro maid . 
Miss H o f f m a n and Or. D u n n i n g 
p layed a d m i r a b l y t h e i r p a r t s of co l -
lege boys. Dean S c u d d e r a s an a t -
t r a c t i v e flapper b r o u g h t f o r t h m u c h 
a p p l a u s e , and Miss W h i t e w a s good 
a s h e r f r i e n d . 
T h e a u n l , d o n e by Miss Codding-
ton, w a s u u i l e c l e v e r indeed. Miss 
P e g u e s w a s a typical p o s l m a n . 
T h e r e w a s n o w an a m u s i n g ski l 
p lanned by Dr . Kei th , ass i s ted by 
Mr. E a r l e Richards , of Ph i l ade lph ia . 
Mr. R i c h a r d s p layed Ihe pa r i of a 
y o u n g w o m a n seek ing a m u s i c a l c a -
r e e r . Dr. Kei th m a d e an i m p r e s s i v e 
I t a l i an m u s i c m a s t e r . 
" A n o t h e r S l n u i | | c I n t e r l u d e " 
T h e n e x t n u m b e r , cal led " A n o t h e r 
S t r a n g e I n t e r l u d e , " was h igh ly en-
t e r t a in ing . Miss I toe t t ingcr , t h e 
p r e t t y b londe wi fe , and Mr. I luddon. 
the cool, c a l m h u s b a n d , a r c vis i ted 
by Ihe f o r m e r ' s c h u m . Mrs. G r a u e l . 
I t h a p p e n s t h a t the c h u m h a s de-
signs on the h u s b a n d , and is Anally ! 
sho t by Ihe w i f e . Mrs. G r a u e l a c l - ! 
ed I h i s c h a r a c t e r well . Dr . S to ry , 
t h e h u n g r y b u t l e r , p rovoked m u c h 
l a u g h l e r , and Pa l Arms t rong , a s t h e 
baby, w a s v e r y f u n n y . T h i s p lay 
w a s u n u s u a l in tha t Ihe a c t o r s sa id 
w h a t t h e y t hough t , am! ac ted as 
t h e y fe l t . 
An Old -Fush ioucd School 
T h e . t h i r d a c l w a s an o l d - f a s h -
ioned school scene . Miss Craxwel l 
is lo be c o m m e n d e d on h e r sp l en -
did c o s t u m e and g e n e r a l m a k e - u p 
a s t h e t e a c h e r . T h e pup i l s e n t e r e d 
t h e s t age f r o m t h e a is les of Ihe 
a u d i t o r i u m and each one m a d e an 
ind iv idua l h i t . 
T h e y w e r e : Misses Bussel l , Mal -
Chus, McVeely. Snook* E t h e l Jones . 
D e r d a y n , Bi l lan t . Dr . El izabeth 
J o h n s o n , Dr . Holmes, Mr. Thom.ison, 
Mr. Cleveland, Dr. and Mrs. Coulson. 
Mr. and Mrs. G r a h a m and Mrs. Mc-
Clung. 
T h e school session ended wil l : an 
e x e r c i s e fo r Ihe y o u n g m o : h e r s . 
Misses Bishop. G r a y . L e Croy and 
Mitchel l , w h o c a m e to vis i t . T h e 
m o t h e r s a l so wa lked down Ihe ais les 
i n - q u a i n t , old l ime cos tumes . 
Music was f u r n i s h e d b e t w e e n t h e 
i d s by a l ive -p iece jazz o r c h e s t r a 
of col lege gir ls , and a t r i o com pi sed 
of T h e l m a Cook. E the lyn Robinson 
and C a t h e r i n e Rogers . 
T h i s n f i jh f ' s e n t e r t a i n m e n t was 
o n e of f u n and good h u m o r t h a t 
will doub t l e s s be r e m e m b e r e d fo r 
m a n y yea r s . Seve ra l Sen io r s aided 
in t h e a f f a i r , b u t t h o s e d i r e c t i n g 
w e r e : T h e l m a l lodge. Mary Marvin 
and M a r g a r e t J a c k s o n . 
of F r a n z S c h u b e r t , t h e g rea t com 
poser , w a s p r e sen t ed in the a u d i 
l o r i u m las t Monday evening, by t h e 
D e p a r t m e n t of Music, a s s i s t ed by 
t h e D e p a r t m e n t of Phys ica l E d u -
ca t ion . A l a rge and a p p r e c i a t i v e 
aud ience , composed of col lege and 
townspeople , e n j o y e d th i s d e l i g h t f u l 
p r o g r a m . 
T h e p r e s e n t a t i o n w a s u n d e r the 
d i rec t ion of Prof . W a l t e r B u c h a n a n 
Rober ts , head of t h e m u s i c d e p a r t ; 
men! , and h i s a s s i s t an t s . T h e i n -
t e r p r e t a t i v e d a n c e s w e r e d i r e c t e d 
bv Miss Alicc Al lene Se f lou . w h o is 
Ihe new head of Ihe P h y s i c a l E d -
uca t ion D e p a r t m e n t . 
P e r h a p s n o o n e h a s m e a n t m o r e 
lo t h e m u s i c a l w o r l d t h a n h a s F r a n z 
P e l e r S c h u b e r t . In h i s s h o r t spais 
of 31 y e a r s i l . s e e m s a lmos t i n c r e d -
ible t h a t a n y o n e could a c c o m p l i s h 
s u c h m a s s p r o d u c t i o n of m u s i c of 
va r i ed Rind. T h e p r o g r a m of Mon-
d a y even ing w a s a r r a n g e d to give 
every poss ib le va r i e ty of m u s i c f o r 
w h i c h S c h u b e r t is no ted . 
T h e p iano, voice, viol in and o r -
gan n u m b e r s w e r e b e a u t i f u l l y r e n -
d e r e d a n d m u c h c r e d i t is d u e Mr. 
Rober t s and h i s a s s i s t a n t s f o r t h e 
w o r k done by t h e s e s t u d e n t s of Ihe 
Music D e p a r t m e n t . 
T h e d a n c e g r o u p inc luded m a n y 
types , n a t u r a l d a n c i n g be ing Ihe 
p r e d o m i n a t i n g t y p e . T h e Phys ica l 
Educa t ion s t u d e n t s re f l ec ted the 
sp lendid abi l i ty of Miss S o f t o n in 
connec t ion w i t h th i s p r o g r a m . 
Among t h e dances w e r e : ' T h e 
Gree t ing ," " S c h u b e r t Circle." " P l a y -
ing Ball ," "Swiss M o u n t a i n e e r s " and 
a c h a r m i n g " D u t c h Dance ." T h e 
m a n y - c o l o r e d spo t l i gh t added m u c h 
Ihe e f fec t . 
The s t u d e n t s t a k i n g p a r t in t h e 
p r o g r a m w o r e : Misses Ha l l i c D u -
an l . E s t h e r Riley. Mary H a m m o n d , 
Xell B a n n a , Ina Melle Yeargin , D o r -
j l l iy Gi l roa th . T h e l m a Cook. M a r -
g a r e t Wi l l i ams , E l i zabe th Hard in , 
' a u l i n e Brock , Edna O'Quinn, Vivia 
•'ord. Rena B u c h a n a n , Fayo K i r k -
land, Helen Ball, K a t h c r i n c Curc ton , 
El izabeth Green , Lou i se Aus t in , 
Helen W h i t a k c r , l lase l T o w n s e n d , 
ad ie Anderson . Ka l l i e rn ie Knight , 
a r a h Allen, Alicc S m i t h , El izabeth 
ogswell , G r a c e Y a u g h a n , Virginia 
Baird. Anna Hyde, E d n a Hendr icks , 
Miles AVover, Margare t F lynn . 
cgula i 
l i rop 
HOCKEY SEASON OPENS | 
WITH EXCITING GAMES; 
Sen io r Mee t s J u n i o r and S o p h o m o r e ' 
Mee t s F r r s l t i n u u and t h e Re- ! 
s u i t May Be S u r m i s e d 
SENIORS D E F E A T T H E JUNIORS 
T u e s d a y a f t e r n o o n m a r k e d t h e 
beg inn ing of W i n l h r o p ' s hockey 
season . Dean K i n a r d p laced t h e bal l 
f o r t h e l lrst bu l ly . T h e flrsl half 
of t h e S e n i o r - J u n i o r g a t . . . w a s 
p layed , t h e Sen iors lead ing the J u n -
iors 2-0. T h e goals in Ihe ( l is t ha l f 
w e r e m a d e by A r m s t r o n g and Nor-
r i s . In t h e second ha l f N o r r i s and 
Smi th added two m o r e goals, m a k -
ing t h e flnal s c o r e 4-0 in f a v o r of 
the Seniors . 
In t h e S o p h o m o r e - F r e s h m a n 
game, Ihe Sophomoes scored two 
goa l s in t h e flrsl ha l t , and l ive in 
t h e last f e w m i n u t e s of I tie g a m e . 
F o u r of I h e goals w e r e m a d e b y 
Ford , two by S t e w a r t and o n e by 
Hand . T h e flnal s c o r e w a s 7 -0 in 
f a v o r of t h e S o p h o m o r e s . 
All Ihe t e a m s showed b e t t e r f o r m 
t h a n e v e r be fo re , w h i c h s e e m s to 
t e s t i f y lo Ihe fac t t h a t ind iv idua l 
coaching , a s i n t r o d u c e d lasl yea r , i s 
a success . T h e F r e s h m e n showed 
good t e a m w o r k and p romise to give 
t h e o t h e r c lasses m u c h coinpel i l ion 
in t h e f u t u r e . 
T h e Bulldog. Ihe Lion, t h e Gori l la 
and Ihe Bi l ly-Goat w e r e ve ry m u c h 
ence w i t h t h e i r flying colors , 
e l ls anil p e p p y songs, s h o w -
ing m u c h c lass sp i r i t and e n t h u s i -
a s m o v e r t h e g a m e s . W i t h s u c h 
back ing f r o m t h e sidelines, t h e 
e s u r e to do t h e i r besl o n 
t h e field. 
T h e S e n i o r - J u n i o r l i n e - u p : 
S e n i o r s — T u p p e r , c. f . ; S m i t h , I. i.; 
Norr is , I. w . ; A r m s t r o n g , r . i.; Cogs-
well . r . w . ; Marvin , c. It.; C h e a t n m . 
B r a y , r . h . ; Anderson . S.. 1. f . : 
r . f . ; Chamber s , g. g. 
J u n i o r s — T o w n s e n d . c. f.: H e n d r i x . 
I. i . ; F lynn , I. w . ; ( iu l ledge, r . I .; 
S c a r b o r o u g h , r . w . ; L i m e h o u s e , c . 
h . ; Douglas , I. h . ; Coker . r . h . : l l u -
good. I. f . ; S h a r p , r . f . ; Bell. g. g . 
S u b s t i t u t e : Kiscr fo r F lynn . 
E m p i r e s : Miss Se f lon and M 
H o f f m a n . 
T h e S o p h o m o r e - F r e s h m a n iir 
HOCKEY SCORE* 
S e n i o r s - J u n i o r s , 1-0. 
S o p h o m o r e s - F r e s h m e n . 7-0. 
S e n i o r s - F r e s h m e n . 10-0. 
J u n i o r s - S o p h o m o r e s . 2-1. 
J u n i o r s - F r e s h m e n , 7-0. 
S e n i o r - S o p h o m o r e , 5-0. 
WEDNESDAY'S GAMES 
SISTER CLASSES 
PLAY EACH OTHER 
J u n i o r s Vic tors O v e r F r e s h m e n a n d 
Sen iors De fea t S o p h o m o r e s 
in F r i d n y G a m e s 
EACH TEAM PI.AYS GOOD GAME 
Sen io r s De fea t F r e s h m e n and J u n -
io r s Rest S o p h o m o r e s in T w o 
T h r i l l i n g G a m e s T h a t Day 
F R E S H M E N P U T U P GOOD F I G H T 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n , the Sen iors 
m e t and defea . 'cd Ihe F e s h m e n iti 
t h e t h i r d of a s e r i e s of h o c k e j 
games . A t the end of t h e llrst half 
the score s tood 9 lo 0 in f avor of 
t h e Seniors . T h e l lnat score w a s 
10 to O w i t h the Sen io r s v ic tors . 
T h e F r e s h m e n p u t u p a v a l i a n t 
s t r ugg l e to m a k e a goal. T h e y w e r e 
s w i f u a n d a l e r t , and g a v e p romise of 
becoming u fine t eam. 
T h e Sen io r s p layed exceedingly 
wel l , espec io l ly in t h e first half of 
t t ie g a m e . T h e d e f e n s e w a s good; 
and the d r ibb l ing and pass ing d o w n 
t h e field w e r e a d m i r a b l e . T h e fo r -
w a r d l ine s h o t c l e a r and t r u e goals, 
wi th T u p p e r a n d Smi th the o u t -
s t a n d i n g m e m b e r s . Bray ' s p lay ing 
w a s p r a i s e w o r t h y , a lso . 
T h e Sen io r l i n e - u p was a s fo l -
lows: F o r w a r d line—.Norris. S m i t h , 
T u p p e r , Cu re ton . Cogswell. H a l f -
backs— McCollum, Marvin , Bray . 
F u l l b a c k s — P e a r c e , J e t e r . Goal 
g a r d — C h a m b e r s . In t h e second ha l f . 
Arms t rong , C h e a t h a m and R. A n -
d e r s o n p layed t h e pos i t ions of C u r e - j 
McCollum mid P e a r c e , r e - 1 
spec t ivc ly . 
T h e F r e s h m e n l i n e - u p : Fi 
RRING MORE INTEREST., } 
it w a s going lo be v i c to r ious o v e r 
Iho o t h e r . B e f o r e . t h e bal l had 
sca rce ly l e f t t h e c e n t e r , Townse . id 
scored fo r t h e J u n i o r s . T h e F r e s h -
m e n began lo g e t " s t e a m e d u p " and 
f o r a whi le kept the bal l n e a r the 
d e f e n s e goal . 
S h a r p , wi th h e r u s u a l c o m p o s u - c . 
p layed a b e a u t i f u l d e f e n s e a s f u l l -
back fo r t h e J u n i o r s and s o o n d o w ' i 
(he Held c a m e t h e ball lo go in to 
l l ie goa l by a " r u s h . " T h e wings . 
F l y n n anil S c a r b o r o u g h , w e r e ve rv 
s w i f t and s t a y e d in t h e i r pos i t ions 
Coker , r i gh t J ia l fback, d id s o m e e x -
cel lent p laying . T h e t h i rd goal w a s 
m a d e by Calvcr l , i nner . 
T h e F r e s h m a n goal g u a r d . Den I, 
is a real p laye r and k n o w s h o w lo 
kick. In t h e second ha l f Sinouk 
s t a r r e d fo r the Freshuv-r . and B r o w n 
gave t h e m severa l good r u n s . G r e e n , 
c e n l e r f o r w a r d , p lay an excel lent 
g a m e wi th n e v e r t i r ing v i m . T o w n -
send, wing, showed h e r abi l i ty a s a 
s p r i n t e r a s well a s a "d r ibb le r . " 
Both t e a m s p layed wel l . T h e 
F r e s h m e n had an excel lent llu'ilinv 
spir i t and held t h e i r pos i t ions d u r -
ing Ihe e n t i r e g a m e . 
L i n c - U p 
J u n i o r s — F l y n n , I. w.; P i t tmni ' . I. 
i.; T o w n s e d , c. f . ; Cu lver t , r . i . : 
S c a r b o r o u g h , r . w . ; Douglas , I. h . ; 
L imehouse , c. h . ; Coker , r . h . ; I la-
good. I. f . ; S h a r p , r . f . ; Bell, g. g. 
S u b s t i t u t e s : Hendr i cks f o r I ' i l l -
iiian, Gul ledgc fo r Calvcr l , Cure ton 
u p : 
S o p h o m o r 
B u c h a n a n , 
S h e r e r . r . w 
hers , I. h . ; I 
T u p p e r . r . 1 
nsend , E a r l e y . Shifl ley, ' f a y - ' o r F lynn , K a y s c r fo r Cure lon . 
lor . W i l l i a m s ; h a l f b a c k s — P e a r c e . j F reshmen—'Townsend , I. w . ; Mr-
vin, l . e s e s n e ; fu l lbacks—Sinouk . | Danie l 1. i.; Green , c . f . : Tay lo r , 
De L o u c h e ; goal g u a r d — D e n t . D u r - i . : B r a d f o r d , r . w . ; Hewer , i. Ii. 
ing t h e game . Daniels . B l a k e n o v a n d | K r v i n , c. h . ; P i t t s , r . h . ; Brown, I. f . : 
Green , B r o w n , Ue^trell a n d M c D u n - Stnoak. r . f . : Dent , g. g. 
iel s u b s t i t u t e d f i r Lesesne , E a r l e v , | S u b s t i t u t e s : Shi l l ley fo r Tay lo r . 
Smouk, P e u r c e and Shif l ley. r e - Do Loach fo r Smoak . Refe rees , 
ipcct ively. ( W h i t e and S e f l o n . 
J u n i o - S o p h o i n o r e G a m e j S e n i o r - S o p h o m o r e Guine 
T h e J u n i o r - S o p h o m o r e hockey F r i d a y a f t e r n o o n a l 4 o clock w a s 
F o r d , c. f . ; Hand. 1. i . : game, p layed on W e d n e s d a y a f t e r - I ' h c t ime set fo r t h e beg inn ing of -i 
w . ; S t ewar t , r . i.; noon, was a th r i l l ing flghl lo t h e | h a l l l « royal be tween Ihe s i s le r 
Morgan, e . h . ; C h a m - ; e n d . T h e g a m e w a s p l ayed all o v e r c lasses . T h e "ga rne t and black vs 
y , r . h . ; Nlet les . 1. f . ; | l h e field. T h e J u n i o r s , o v e r - c o n - "ga rne t and g r a y " g a m e w a s u p lo 
Sheale , g. g. j f iden t of an easy v ic tory , r ece ived (Hie u s u a l W i n t h r o p s t a n d a r d . Both 
i r cen , c . f . ; McDaniel , la shock a l Ihe end of the first h a l f , • t e a m s c a m e on t h e Held d e t e r m i n e d 
! w h e n t h e y d i scovered tha t t h e S o p h - i t o put u p a good t ight . . 
o m o r c s h a d scored a po in t a n d I h c y i As soon a s Ihe l l r s t bul ly w a s 
had not . Fu l l of r e a l f i gh t ing s p i r - t aken , t h e Sen io r f o r w : 
l i t , Ihe.v r a n on the fleld a t t h e be - t h e i r u s u a l d isplay 
g inn ing of the second ha l f , d e t e r j w o r l ^ r u s h e d Ihe ball d o w n 
(Cont inued on page three. '- (Cont inued on p a g e four . ) 
COLLEGE REPRESENTED SHAKESPEAREAN ACTS RED CROSS ROLL 
i AT STATE PRESS MEET COMING DECEMBER 1 CALL AT WINTHROP.« 
.At Ihe m e e t i n g of Ihe \Vadc 
ampton L i t e r a r y Society in J o h n -
•n Hall at C:30 S a t u r d a y night t h e 
i ce -p res iden t . Mi*s Louise E l -
ridge. w a s ins ta l led . 
Miss Eldr idge 's g r o u p w a s in 
liarge of Ihe p r o g r a m , Ihe sub jec t 
ping " E u g e n e O'Neill ." 
" L i f e of Eugene O'Neill—Vivian 
P i ano Solo—Julia Neuf feu r . 
| "Be fo re B r e a k f a s t " (a p lay) - L y -
On T u e s d a y even ing . N o v e m b e r -* . ]d ip Davis. 
Mr. Edwin M. Slcckcl , d i r e c t o r of 
pub l i c school m u s i c in Gas lon ' a . W | v n i R O P LITERARY SOCIETY 
wil l give a l e c t u r e rec i t a l on "Duo | , | . ; \ n s \ PLEASING PROGRAM 
A r l " in t h e W i n t h r o p a u d i t o r i u m . • 
Mr. S lecke l h a d c h a r g e of Ihe p u b - »| | , e W i n l h r o p L i t e r a r y Society met 
l ie school m u s i c in Ihe W i n t h r o p | j,, J o h n s o n Hall al 0:30 S a t u r d a v 
S u m m e r School . All w h o h e a r d Mr even ing . Miss G r a c e Allen 's g r o u p 
S tecke l ' s r ec i t a l s d u r i n g t h e pas t L . . | S j n - b a r g e . T h e fol lowing p ro -
s u m m e r a r e looking f o r w a r d lo t h e | K l . a n , w a s r e n d e r e d : 
r e c i t a l on T u e s d a y n i g h t . .Negro Se rmon—Read by El izabeth 
Seabrook. 
D E L I G H T F U L PROGRAM IS | Negro Poems—Elizabe th Fa i ry . 
R E N D E R E D RY JUNIOR ( L i lt j Negro Sp i r i tua l s—Sunn by t h e 
g r o u p . 
mcc l ing of the W i n - |_ T o w n s e n d . I. w . ; Tay lo r . 
HI Club w a s held in B r a d f o r d , r . w . ; E rv in . e. h . 
Room 2:'. at 5 o 'c lock, T u e s d a y a f l - l j h . p j U S i r h . s m o a k . I. f . : B:ov 
e rnoon . N o v e m b e r 20. j,. f . i ) ( , n t g g 
T h e fo l lowing p r o g r a m w a s r e n - E m p i r e s : Miss W h i l e and M 
d c r e d : I Clark . 
Due l—Myrt le and Virginia G r e e n | — 
Read ing—Montague Bene . 
P i ano Solo—Sara McCrary . 
Miss Steele told a b o y t t h e A m e r -
ican Home Economics Associa t ion. 
lo w h i c h the W i n t h r o p College HI 
Club is af l l l ia ted . | I 
Mrs. H a r r i e t J o h n s o n , S t a l e Gir l s ' Rlllli George . Mnry T a y l o r , W i l m a j M a s q u e r s Wil l P resen t S c e n e s F r o m W o r k of Red l.i 
C lub leader , g a v e m a n y h e l p f u l s u g - i l l i i d g r n s and Isabel W i t h e r -
spoon At tend 
T h e Sou th Caro l ina P r e s s Asso-
c ia t ion is ho ld ing i ts a n n u a l m e e t -
ing a t Columbia . T h e f o u r W i n -
t h r o p de lega tes w h o l e f t f o r Co lum-
bia W e d n e s d a y even ing a r e R u l h 
( i co rgc and Mary Tay lo r , r e p r e s e n t -
ing T h e J o u r n a l , W i l m a Hudgens 
and Isabel W i l h e r s p o o n , Tlii 
son ian . 
T h e a n n u a l conven t ions 
ways he ld Ihe week b e f o r e T h a n k s - I 
giving. - I 
T h e oWcial p r o g r a m was a s foi •j M ' s s Mary Sims. 
lows : T h e T a m i n g of t h e S h r e w 
W e d n e s d a y . November 21: I Prologue. 
8:00 P. M. E x e c u t i v e c o m m i t ' e e - . , , 1 Bap t i s la (a r ich u e n l l e m a n 
MARTHA M'INNES BACK 
FROM BIGCONFERENCE 
S t u d e n t G o v e r n m e n t H e a d B r i n g s 
S t imu la t i ng R e p o r t F r o m W o m -
en ' s In t e rco l l eg ia t e Meet ing 
MANY C O L L E G E S R E P R E S E N T E D 
A t the 21st a n n u a l m e e t i n g of the 
W o m e n ' s In le rco l l cg iu le Assoc ia t ion 
fo r S t u d e n t G o v e r n m e n t , W i n t h r o p 
was r e p r e s e n t e d J»y M a r t h a M c l n -
nes , p r e s i d e n t of Ihe W i n t h r o p S t u -
d e n t G o v e r n m e n t Associa t ion. T h e 
c o n f e r e n c e w a s he ld a t W e s t e r n Re-
s e r v e Unive r s i ty , Clevelund, Ohio, : 
and was a l t ended by de lega tes f r o m 
colleges e a s t of t h e Mississ ippi . T w o 
r e p r e s e n t a t i v e s of the In te rco l l eg i -
a t e Assoc ia t ion of t h e W e s t e r n 
S la t e s c a m e f r o m Mills College in 
Ca l i fo rn ia and o n e de lega te c a m e 
f r o m live of t h e big Eus l e rn col leges 
—Bryn Muwr. S m i t h , Vassur, 
Wel les lcy and Moun t Holyoke. 
Dur ing the t h r e e d a y s of Ihe con -
vent ion, m n n y n o t a b l e s p e e c h e s 
w e r e de l ivered . "Re la t ion of F a c -
ul ty and A d m i n i s t r a t i o n to S luden l 
' l o v e r n i n e n t " was Ihe s u b j e c t d i s -
cussed by Mrs. Eugen i e O v e r t u r f , 
dean of women at Ohio W e s l e y a n . 
S h e b rough t o u t the po in ' tha t th 
c h a n g i n g pe r sonne l of s t u d e n t g o v -
e r n m e n t s m a d e con t i nu i t y of p r o -
g r a m s d i f l l ru l l ; h e r r e m e d y w a s the 
t r u e coopera t ion of Ihe f a c u l t y in 
m a k i n g poss ib le u c o n t i n u o u s p r o -
g r a m . 
The old and yet e v e r t imely que>-
III of t h e honor sys t em w 
cussed by Miss Clara E . Myers , p r o -
o r of Englisl . at W e s t e r n Re-
e Un ive r s i ty . In a n s w e r i n g the 
ques t ion , "Is t h e h o n o r sys t em d c -
l d c ? " she m o s t e m p h a t i c a l l y 
I "Yes!" She said tha t s t u d e n t s 
in college a r e t he re to deve lop s o -
respons ib i l i ly : t h e h o n o r s y s -
tem a ids in th is . S h e w a r n e d ugainsf 
d i scourag ' m e n t c a u s e d by s eeming 
f a i l u r e s , f o r " p e r f e c t i o n is not t o 
be expec ted but a i m e d for ." 
Miss F l o r e n c e K. Root, dean ol 
w o m e n of t h e College of W o o s t e r , 
spoke on " T h e D e v e l o p m e n t of Fe l -
lowsh ip in t h e College C o m m u n i t y . " 
S h e d iv ided f e l l owsh ip Into t h e s e 
k i n d s : in te l l ec tua l fe l lowship , as -
soc ia t ion w i t h f a c u l t y in an in t e l -
lect uat w a y ; social fe l lowship , us -
soc ia l ion w i t h f a c u l t y and s t u d e n t s 
in a social w a y ; t r ad i t iona l fellow-
sh ip , f e l lowsh ip w i t h the sp i r i t and 
t rad i t ions le f t by t h e g r e a t p e r s o n -
a m ies that h a v e gone b e f o r e ; f e l -
lowship with Ihe soul of the o r c a n -
izalion. f e l lowsh ip in work ing ou l 
p rob l ems toge the r . W e mak 
mis t ake . Miss Root said, in 
ENTHUSIASTIC PEP 
RALLY OPENS THE 
ATHLETIC SEASON 
B r i l l i a n t Opening M o n d a y N i g h t 
W h e n A n n u a l Occas ion 
I s Held 
W I N T H R O P S P I R I T " I S E V I D E N T 
Agnes J e t e r , Ath le t i c Associa t ion 
Head, O p e n s Mee t ing—Fac-
u l ty M e m b e r s Make T a l k s 
F o r E a c h Class 
P e p ! And h o w l S u c h w o r d s a p t -
ly exp re s s W i n l h r o p ' s a n n u a l Pep 
Meeting, w h i c h was he ld in t h e au~-
di tor u m o n Monday n igh t , Novem-
ber 19, to s t a r t off hockey season 
wi th a bang, and to s t i r u p e n t h u s i -
a s m a m o n g the e n t i r e s t u d e n t body 
and f a c u l t y . W i t h co lo r s flying, 
masco t s waving , f a c e s aglow—eacti 
c lass tensely wai led fo r the t e a m s 
lo e f i t e r and f o r " s o m e t h i n g " to 
s t a r t . E v e r y b r a i n was f a i r l y teem • 
ing wi th c u r i o s i t y a s to w h a t each 
' ass m i g h t h a v e " u p i t s s leeve" a s 
s u r p r i s e — o r a s to w h a t t h a t q u e e r 
looking, l i on - l i ke ob j ec t c r o u c h e d 
on the o r g a n was . T h e n Agnes J e -
ter , p r e s i d e n t of the Ath le t i c Asso-
c ia t ion , a rose , and t h e buzz- buzz 
of e x c i t e m e n t subs ided s o m e w h a t . 
" J e t e " opened t h e m e e t i n g b y a 
s h o r t i n t r o d u c t o r y talk and ended 
by r e a d i n g a t e l eg ram f r o m Mrs 
Ba r i l e l t , w i s h i n g "A m e s s a g e f u l l 
of p e p f o r y o u r p e p mee t ing , an 1 
best w i shes f o r y o u r hockey sea-
son. May ihe best t e a m win I" E v -
e r y o n e a p p r e c i a t e d t h e f a c t t h a t 
Mrs. B a r t l e t t r e m e m b e r e d us . 
F a c u l t y S p e a k e r s H e a r d 
Mr. Mugginis, w h o w a s i n t roduced 
by t h e F r e s h m a n p r e s i d e n t us " t h e 
peppiest s p e u k c r fo r t h e pepp ies t 
class," r e sponded well , b y a take-off 
jn i h e Sophomores , J u n i o r s and 
Seniors—saying t h a t h e had c o m e 
not (o p r a i s e t h e t h r e e r e spec t ive 
; lasses, b u t to b u r y t h e m ; and c o n -
t ludcd by h a v i n g t h e F r e s h m a n 
' q i n d a r i s e and r e p e a t s f t e r h i m 
lliis p ledge: "S ink o r s w i m I L i v e 
i r d ie t S u r v i v e » r p e r i s h ! I give 
h i s s t ick and' t h e s e g u a r d s fo r t h a t 
; u p ! " 
Dr . T h o m s o n , o r ' T o m m y , ' a s w e 
know h i m bes t , s poke f o r t h e w i se 
i ld "Sophs . " He said tha t , a l t h o u g h 
Ihe F r e s h m e n had p romised t o h u i ; ' 
Ihe Sophomores , they w o u l d h a v e a 
r a the r live co rpse if t h e y t r ied to 
lo it. 
T h e n t h e J u n i o r p r e s i d e n t i n t r o -
" , c ( d u c c d Mr. Hadilon, in h e r c lever 
P a - w a y , a s t h e s p e a k e r fo r t h e "Jo l lv 
d i n g Ihe in te l l ec tua l f r o m (lie s o - j u n j 0 P S . " Re s l a t ed t h a t t h e r e n -
tliis is not so I n ! s o n the c lass p icked s u c h a n ins ig -eial f e l lowsh ip 
Eng land , as w i t n e s s e d at O x f o r d . L j f l c a n t p e r s o n lo s p e a k was t h a t 
• 'Loyally c r e a l e s f e l lowsh ip a n d ( | , c c | a s s w a s s o g r e a t t | , n t n e e d e d 
s p r i n g s out. of f e l lowsh ip , " s h e said, n o t h i n g be t t e r , a n d closed by s a y -
Many s u p p l e m e n t a r y d i scuss ions . | i n g t h a , - i h e J u n i o r s w o u l d r ide :o 
"col loquia , w e r e conduc t ed by r e p - . f a m e o n [ | l e c r e s t 0 f t h e w a v e b e -
r e s e n l a t i v e s f r o m t h e d i f f e ren t co l - h V ( . c n , | l c w j s e S o p h o m o r e s and t h e 
veei ieni I e ' " s ' ° " ° o t l h e s o ' " T l , e V a , u e o f ! n r a v e Seniors . " 
xcc i icn i 1 . . . s t u d e n t Opin ion in M a t t e r s of C u r - T h e n c a m e , a s t [ h e S e n i o r s p e a k -
r i cu lu in , " w a s conduc t ed by the e r > M j s s M a r c u m , w h o said t h e r e 
S w a r t h m o r e College delcgale . T h e w a s n o I ) ( l c d f o r h , . r ( o s p e a k b o „ 
op in ion w a s t h a t s t u d e n t s should L a u s e U i c r e c o r d i , a n d a c h i e v e m e n t s 
h a v e a pa r i in Ihe educa t iona l p o l - l „ r , h e c | a s s 8 p o k e f o r ( hemse lves . 
S i r 
ges t ions . w h i c h wi l l assist the g i r l s 
in c a r r y i n g ou l t h e a i m s of Ihe c l u b 
fo r th i s yea r . 
T h e bus iness session inc luded a 
d iscuss ion of a c l u b p in . a spec ia l 
p r o g r a m fo r s p r i n g and aff i l ia t ion 
w i t h t h e S t a l e and Nat iona l Home 
Economics Associa t ions , and w i t h 
flie na t iona l f a r m y o u t h o r g a n i z a -
t ion of col lege s t u d e n t s . 
" T a m i n g of t h e S h r e w " und < 
" T w e l f t h N i g h t " 
On Sa tuday . D e c e m b e r I. at 8:15 
t h e Masquers , ass is ted by t h e m u -
sic d e p a r t m e n t , will p r e s e n t an e v e -
n ing of S h a k e s p e a r e . T h r e e of t h e 
i m m o r t a l p l aywr i t e ' s mos t p o p u l a r 
'duct ion* will h e g i v e n : " T h e 
IOIIII- j T a m i n g of t h e Shrew," " T w e l f t h 
j Night" and "Henry IV." T h e p r o -
r a m fo l lows : 
T h e p ro logue will be spoken by 
ipaiipi Clnipcl Specc 
I s Now On 
'I lie, a n n u a l m e m b e r s h i p c a m p a i g n 
of ihe A m e r i c a n Red Cross is being 
belli f r o m Armis t i ce D u j . Novem-
b e r I I . t h r o u g h Thanksg iv ing Dav. 
N o v e m b e r 29. T h e c a m p a i g n at 
W i n t h r o p College is in c h a r g e <•( 
Miss list E l lc rbe . F o u r in t e re s t ing 
t a lks w e r e given in c h a p e l d u r i n g 
t h e past week . A m e m b e r of e a c h 
c la - s iolil s o m e t h i n g of the p i s l 
ss. :»n«i 
adua )—El i zabe th l l ines . 
P e l r u c h i o (a g e n t l e m a n of Ve-
to Ku lhe r ine -
m e e t s a t Ihe Un ive r s i t y of Sou th 
Carol ina in Ihe K u p h r a d i u n Li t -
e r a r y Socie ty Hall . 
T h u r s d a y . •November 22: 
9:30 A. M. Un ive r s i t y of Sou th 
Caro l ina in Euphrad i ' an Society Hall. I Gre in io , T r a n i o ( su i to r s to Bi 
Address of W e l c o m e by Pres iden t a n c a >—Zilplia Kellc.v, Chariot! 1 
of Associa t ion. Reese. 
I Address of W e l c o m e by Pres iden t j Biundel lo ( se rvant to B a p l i s l a ; — 
'o f Univers i ty of S o u t h Carol ina . ] Molly Blackwcl l . 
I I n t r o d u c t i o n of Delegates . G r u m i o ( se rvant to P e t r u c h i o ; •• 
j iDean J . Rion McKiss ick—"Jour - S a r a h F r a m . 
Inn l i sm a s a P ro fe s s ion f o r Collcgi- K a t h c r i n c ( the s h r e w ) , d a u u h l c 
' a n s . " of Bap t i s t a—Louise B a n k s . jHed Cross. 
I lo r t ens io rousjc mas te r )—Ais -
collcgc. in m a k i n g the 
u l u m : th i s e n c o u r a g e s c l ea r , 
. o n s l r u c l i v c th i i ik ing o n the p a r t s 
lie s t u d e n t s . 
T h e "Honor S y s t e m " was d i s -
cussed u n d e r the l eade r sh ip of Ihe 
r e p r e s e n t a t i v e s of Hood and Ca rne -
gie. In (h is d i scuss ion , i l w a s a d -
mi l t ed t h a t w o m e n ' s col leges h a v e 
a h ighe r r ega rd fo r t h e h o n o r s y s -
tem t h a n m e n , a l t h o u g h i ' does not 
w o r k a lways , d u e to iack of c o - o p -
e r a t i o n of f acu l ty and s t u d e n t s . 
T h e de lega tes w e r e e n t e r t a i n e d in 
the d o r m i t o r i e s of W e s t e r n Rese rve 
mid at a f o r m a l d i n n e r given l>y 
Ibis col lege. 
O n e a f t e r n o o n . L a k e Er ie College. I J ^ ' 
30 miles f r o m Cleveland, gave a lea L . 
f o r Hie de lega tes . Of in te res t to ] [ ) e l 
W i n l l i r o p g i r l s is Ihe f a c t t h a t Mrs. S | . ( 
Bar t l e t t is d i r e c t o r of phys ica l c d - j ^ , , , 
u u c a l i o n (he re . Miss Mc lnnes t a lk -
ed wi th h e r and b r o u g h t b a r k "love 
Seven c u p s ! T w o a s F r e s u m e n , 
t h r e e a s Sophomores , and t w o a< 
J u n i o r s . H i s to ry wi l l only r e p e a ' 
i t se l f . She . be ing t h e on ly w o m a n 
s p e a k e r , spoke t h e fo l lowing : 
"Some m e n a r e b o r n fo r g r e a t 
t h ings . 
S o m e a r e b o r n f o r small . 
But it is not r eco rded 
W h y some a r e born a t a l l ." 
In 
11:30 A. ul ive C o m m i t ! ' Miss Fi 
Ihe F r e s h m a n Class. She 
•President Coolidge says 
Ited Cross is t h e an ly or 
thut does a n y good by 
t rouble ." T w e n t y - f l v e t 
l ims of t h e W o r l d W a i 
Amer ican Red Cross a s 
i'st Mother ." "I t is one 
sa id tha 
T h e J u n i o r Class Glee Club, di 
r ee led by Miss Dorel le E . Snook, i g o p t g o M O R E G L E E CLUB SINGS 
s a n g severa l d e l i g h t f u l n u m b e r s a t . V | . S L \ | » \ Y EVENING SEItVlt ' .E 
c h a p e l lust F r iday . T h e i r se lec t ions 
w e r e : T h e S o p h o m o r e Class Glee Clu1 '. 
— P i r a t e D r e a m s ( H u n t e r ) . | d i r ec t ed by Miss Olive Dhu Owen. 
T h e Gyps i e s ( S c h u m a n n ) . s ang at t h e r e g u l a r S u n d a y e v e n i n s j Caro l ina 
T h e D a i r y Maids (La F n r g e ) . se rv ice , November I I . T h e i r se l cc - Hall . 
Miss G r a c e F a r q u h a r played the lion w a s " T h e Good S h e p h e r d . " b y I b u s i n e s s Meet ing 
j i ie t te Epps . 
I Ta i lo r—Mar ie Miller. 
T w e l f t h Nifllil 
| P ro logue . 
' Maria (Olivia's s e r v i n g w o m a n ' 
i - M a r y Nance Daniel . 
Clown—Belly Clot w o r t h y . 
i Olivia, t h e Countess—Carol ine 
I Gas ton . 
i Viola (page to D u k e O r s ' n o ) — 
| Mary Marv in . 
Malval io ( s t eward to Ol iv ia )—Sa-
r a h W i l d e r . 
Uu ivc r s i t y of S o u t h : g j r Toby Belch (unc le to Olivia) | of Ihe 
E u p h r a d i a n Soc ie ty!—F. th lyn Robinson. the Red Cross to c o n t i n u e to hea l 
! Sir Andrew Aquecheek— M a r g a r e t : t h e w o u n d s of h u m a n i t y in i h e f u -
Russel l . Uure a s it h a s in Ihe pas t . " 
m e e t s in E u p h r a d i a n Society Hall. 
3:30 P. M. At Columbia Collet: 
chape l . 
Dr . Reed S m i t h — " M o d e r n Slim 
S tory . " 
Associat ion P i c t u r e . 
Grouj i Discuss ions . 
8:00 P . M. At Columbia Colleg 
chapel . 
S. L. L a t i m e r — " G a t h e r i n g t h 
Mater ia l ." 
Recept ion . 
Fr iday, N o v e m b e r 23 
9:30 P. M 
xp lana l ion of t h e reuson fo r 
the b i r t h if the t h r e e g e n t l e m e n 
s p e a k e r s (il a n y q u e s t i o n h u d e v e r 
a r i sen was t h a t they w e r e b o r n to 
m a k e t h e v i c to ry of t h e Sen io r s 
g r e a t e r by ex to l l ing the v i r t u e s of 
F r e s h m e n , S o p h o m o r e u n d J u n -
tcums. T h e g r e u t c r t h e oppo 
. Ihe g r e u t e r t h e v i c to ry . T h e 
or sponsor , a cknowledg ing t h a ! 
j she be l ieved all t h a t hud been said 
(of Ihe o t h e r t eams , expres sed lie:-
Iconvic t ion t h a t t h e Seniors could de -
f e a t t hem. 
Miss M a r c u m closed h e r talk b> 
| q u o t i n g t h e s to ry of Ben jv and t h e 
b e a r : " B c n j y ine t a b e a r and Ihe 
b e a r was b u l g y — a n d the bulge was 
' B e n j v " — I h e Sen iors r ep resen t ing 
Ihe hea r , of course . 
" V e r d a n t " Class Sings 
Up rose t h e F r e s h m e n , and suets 
s ing ing a s h a s n e v e r been h e a r d be -
f o r e f r o m t h e " v e r d a n t " c luss 
l'I.e Ellen 11. R i c h a r d s Club he ld s w , . | l e d f o r t h , T h o s e be low t h o u g h t 
mee t ing fo r N o v e m b e r Monday r „ n a , i m e , | , e roof would l i f t r i nh t 
e rnoon in J o h n s o n Hall . A f t e r u p a n d b e c a r r i e d a w a y by those 
shor t b u s i n e s s sess ion, t l ie fol - ] n s t y voices, fo r t h e y r ea l ly sang, 
ving p r o g r a m on I n t e r n a t i o n a l a n ( ) yelled. T h e c lass song cam ? 
s m a t ine ' - ' o n o m i c s w a s c a r r i e d o u t : n rs t . fol lowed by a s i s te r song, and 
n ' i i i , i n i ' " ' n l e r n a t i o n a l Aspec t s of l lo ine dual ly t h e pep song and ve i l : 
i . „ r,.. Economics . " by L a u r B F a i r . „ , „ , „ , , 
" i " H o u s e k e e p i n g in Par i s . " by Mary " a a a >' « o a 
rnsand V I C " ' p h n r m o n d ^ y Goa l ! 
! ; ' o k • ' ! " ! " H o m e E c o n o m i c s in G r e a t B r i l - -V , d . b y c ' b y o ' ' ^ P h o m e i - e t e a m ! 
1 h e G r e a t - u . „ . . F r e e m n n . M" r e g o n n a ge l l e f t now. 
" " k n o w h o w to p lay t h e game . 
its a i m s fo r t h e e n s u i n g yea r . 
.Miss Edilli l .uwlon. of t h e S-ipliO; 
m o r e Class, spoke of t h e w o r k t in 
Red Cross is doing foi Ihe v e t e r a n : 
of t h e W o r l d W a r ; and i ts i m p o r t -
ant n u t r i t i o n and publ ic h e a l t h ac-
t ivi t ies in e v e r y S l a t e of Ihe Union 
in Alaska, and in Ihe Canal Zone 
In : h c past y e a r t h e Red Cross con -
t r i b u t e d to s u f f e r e r s of 89 d i sas te rs . 
Miss S a r a Ray, of Ihe J u n i o r Class. 
s la ted t h a i t h e Red Cross h a s c died 
upiin t h e colleges and u n i v e r s i t y ' s j 
to c o n t r i b u t e to Ihe goal of ?'I.IHHI.- KI.I.EN II. RICHARDS CLUB 
000. "Look ing at i t s t r e m e n d o u s ; HOLDS REGULAR MEETINt! 
a c h i e v e m e n t s in Ihe past I " moii l ' i" . | 
ganiza t ion can lake Ihe plat ! ' ie 
r i p w a s a w o n d e r -
ul e x p e r i e n c e fo r h e r and of g rea t 
•allie In Ihe s t uden t s , w h o a r e a n -
icipaliiiK eage r ly all thai she h a s 
o tell l l iem. 
McSwain spoke 
. ex t r eme ly i n -
H o m e L i f e in p l a>" , h e S1""®' P l a y l h e Ka" ' 0 1 
T h e r e ' s no b u t in o u r Goat ' s n a m e -
a c c o m p a n i m e n t ? . [Barr i , and i t w a s beuu t i fu l l y done. (Cont inued on page two) (Continue)! on p a g e two.) 
. . . . . . . . . , , Miss Foo le gave « 
m e r c i f u l o rgan iza l ions in ( h e w o r l d . | 1 e l . , , ; . ( i n „ ( a | k o n 
W i t h ll\e smal l s u m t h a t is re-quired i r»« n mark .„ Miss Foo te w a s a m e m - . 
you b e c o m e par t of the c a u s e t i n t ' o f | | i p g r o u p o f h o m „ Bui p lenty of p e p - a n d how! 
un i t e s Prole>lnnl». Cathol ics economics t e a c h e r s and e x p e r t s w h o F m e a n s fa i r , 
J e w s in one of t h e flncsl a r t i v i l i e * : w t i n , | o E u r o p e t h i s pas t s u m m e r I I -ment i s r ough , 
c l ig ious l i fe , and will h e h ' | , 0 g ( l M j y s o m o of Ihe h o m e and ag - i c ans exce l l en t 
r i c u l l u r a l cond i t ions in D e n m a r k s m e a n s s tu f f , 
and o t h e r c o u n t r i e s . 1H m e a n s h igh and hones ty— 
About 40 m e m b e r s of lhe chi ' i T h e s e spel l F r e s h m e n Viotoryl 
(Cont inued on p a g e two.) I w e r e p r e s e n t . (Cont inued o n p a c e th ree . ) 
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T H A N K S G I V I N G D A Y 
O v e r t h r e e h u n d r e d y e a r s a g o , 
o u r P i l g r i m F a t h e r s i n a s p i r i t 
o f t h a n k s g i v i n g s o u g h t t o r e c -
o g n i z e G o d ' s g i f t o f a f u l l h a r -
v e s t . T h e y e n t e r e d i n t o a w e e k 
o f f e a s t i n g a n d t h a n k s g i v i n g 
T h e t r e a s u r e s o f N a t u r e w e r e 
m a n i f e s t e d e v e r y w h e r e , a n d a l l 
s e e m e d t o p l a y a n i m p o r t a n t 
p a r t i n t h i s r o y a l a u t u m n f e a s t ! 
T h e s e f i t s t A m e r i c a n s r e a l i z e d 
t h e i r d e p e n d e n c e o n a g o o d h a r -
v e s t . T h u s i n o n e b i g r e j o i c i n g 
t h e y r e n d e r e d t h a n k s t o t h e i r 
G i v e r . T h i s w o r t h - w h i l e Ply-
m o u t h f e s t i v a l h a s e n d u r e d t h e 
a g e s a n d t h e l a s t T h u r s d a y o f 
N o v e m b e r h a s b e e n d e d i c a t e d 
f o r T h a n k s g i v i n g . 
T h e w e i g h t s o n t h e s c a l e 
m a r k e d " W h a t I a m t h a n k f u l 
f o r " a n d " W h a t y o u a r e t h a n k -
f u l f o r " s o o v e r b a l a n c e t h e " u n -
t h a n k f u l w e i g h t s " t h a t o n e d a y 
s e e m s h a r d l y a d e q u a t e f o r t h e 
e x p r e s s i o n o f o u r t h a n k s t o t h e 
g r e a t H a r v e s t e r . 
Y e t ? a r e o u r h e a r t s t h a n k f u l ? 
" A - t h a n k f u l h e a r t finds r c s e s 
a m i d i t s t h o r n s a n d r e j ' o i ce s , 
w h e r e t h e u n t h a n k f u l h e a r t 
finds t h o r n s a m i d t h e r o s e s a n d 
c o m p l a i n s . " W . I I . 
T A S T E T H E N E W A N D K E E P 
O U T O F R U T S 
A r e y o u in a r u t ? R e c e n t l y 
i n t h e S p e c t a t o r ? M i s s i s s i p p i Co l -
l e g e w e e k l y , t h e r e w a s a n e d i -
t o r i a l c o n c e r n i n g t h e m a n y r u t s 
i n w h i c h a c o l l e g e g i r l s l i f e m a y 
r u n . T h e r u t o f b o o k s a n d 
k n o w l e d g e o f s c i e n c e i s d e t r i -
m e n t a l t o t h e b e a u t i f u l s i d e o f 
l i f e " J h e fluttering o f t h e c o l -
l e g i a t e b u t t e r f l y i n t e r f e r e s w i t h 
s t u d i e s . B o o k s a r e n o t a c o l l e g e 
e d u c a t i o n ; fighting s p i r i t i s n o t 
a n e d u c a t i o n ; n e i t h e r a r e a c t i v i -
t i e s g r e a t a n d s m a l l . T h e r e a l , 
b r o a d , u p r i g h t , f u n d a m e n t a l e d -
u c a t i o n i n c l u d e s t h e m a l l . T h e r e 
m u s t b e l e u j o n s , s p o r t s , d a n c e s , 
j o y , s e r i o u s n e s s , a n d s p i r i t t o 
m a k e u s b r o a d - m i n d e d , a d a p t a -
b l e g i r l s . I f y o u a r e i n a r u t , 
g e t o u t ! W h o k n o w s ? — t h e 
flowers m a y b e p r e t t i e r o n y o n -
d e r h i l l . C o m e , t a k e u p s o m e -
t h i n g n e w a n d r e f r e s h y o u r s o u l . 
L . M . W . 
Collegiate Exchange 
Rambling With the Featurists 
Pipe down, y e W i n t h r o p i a n s W e 
a ren ' l t h e on ly o n e s ge l l ing a new 
l i b r a ry . Carol ina has a new m a g -
azine room wi th la rge she lves l ined 
willi the l a tes t magaz ines and p a -
pe r s . I t is k e p t o p e n a t al l h o u r s 
so tha i the s t u d e n t s a r c a t l i b e r ' v 
to f ea s t t h e i r knowledge - seek ing 
souls. 
T o Cut o r Not lo C u t ? 
T h a t is the q u e s t i o n ! W h e t h e r 
it is nob le r in mind lo b e a r t h e t a n -
gles and combings of long h a i r or 
to l ake a n u s aga in s t a sea of s tyles 
and boh! 
(J i r ls! W e a r e n ' t the- only h u m a n 
beiugs w h o a r e w a v e r i n g be tween 
long and s h o r t . h a i r . " Converse and 
Queens a r e w e a r i n g s h o u ' d e r 
lengths , h a i r pins , c u r l s and sh in -
gles. E v e r y b o d y is w a t c h i n g e v e r y -
body else to sec w h a t eve rybody is 
going to do. So ..'ou see w e a r e n ' t 
so f a r off, a f t e r all . B e a u t y spec i a l -
ists in New York say- t h a t bobbed 
h a i r will n e v e r go o u f b e c a u s e i t is 
the sp i r i t of y o u t h , w h i l e o t h e r s say 
tha t long h a i r is to c a r r y t h e s e a -
son wi th i ts so f t , f e m i n i n e t o u c h e s . 
T h e y a g r e e t h a t y o u r t y p e m u s t 
p r o m p t y o u r c o i f f u r e . Now, jus l 
s top and t h i n k w h a t y o u r type is ; 
t h e n w i t h m u c h t ime, t hough t , and 
cons idera t ion , a r r a n g e y o u r locks 
in t h e mos t becoming s ty le you can . 
and in less l ime t h a n it t akes to tell 
ou will b e a n u p - l o - d a t e f a s h -
p la te . 
F o r t h e first t ime in h i s to ry J r . 
Brazil , t h e s u p r e m e c o u r t has a c -
corded to a w o m a n t h e r i gh t lo a p -
p e a r in p e r s o n b e f o r e t h a t t r i b u n a l 
a n d lo d e f e n d h e r s e l f , r c p o r l ? La 
P r e n s a of Buenos Aires . 
S e n h o r a Al ice C u n h a Macha. lo I H, 
was a r r e s t e d l a s t J u l y , accused o l r><. 
compl ic i ty w i t h h e r h u s b a n d in h a v -
ing p laced in c i r c u l a t i o n h u n d r e d s 
of t h o u s a n d s of bi l ls upon t h e n a -
t ional t r e a s u r y , w h i c h had been 
t u r n e d o v e r to h i m to be des t royed , 
t h e y w e r e r e t i r e d f r o m circula-
t ion . T h e police inves t iga t ion r e -
vealed t h e f a c t t h a t t h e womn 
H I S S SLARRllUK S E E S I'AMIS 
THROUGH HISTORICAL 
GLASSES 
"My vis i t to Pa r i s reca l led to m e 
t h e scenes and e v e n t s of t h e F r e n c h 
Revolut ion m o r e t h a n a n y t h i n g 
else," sa id Miss Soph ia Seabrook. 
w h e n speak ing of h e r t r i p a b r o a d 
lasl s u m m e r . 
Th<- Tu i l e r l e s G a r d e n s , w h i c h be 
longed to the roya l p a l a c e d e s t r o y e d 
d u r i n g t h e Revo lu t ion ; t h e P a l a c e 
of Ju s t i ce , in a r o o m of w h i c h t h e 
u n h a p p y Mar ie A n t o i n e t t e w a s con-
demned lo d e a t h ; t h e spot w h e r e t h e 
Hast i le had stood b e f o r e i t s d e -
s t ruc t i on in the ea r ly d a y s of the 
Revo lu t ion ; t h e p lace w h e r e the 
gui l lo t ine ca r r i cd on i ts gh.i«tly 
m u r d e r — n i l w e r e of especia l s ign i f i -
c a n c e to Miss Scabrook b e c a u s e of 
h e r p a r t i c u l a r i n t e re s t in h i s to ry 
T h e n , of c o u r s e . Napoleon c la imed 
q u i t e a b i t of a t t e n t i o n . " T h e ' h i n 
in w h i c h I w a s m o s t in te res ted n 
c o n n e c t i o n w i t h Napoleon in Pa r i s 
w a s his tomb,", sa id Miss Scabrook 
Napeolcon is bur ie t l in a b e a u t i -
f u l chape l , in t h e midd le of w h i c h 
is a r o u n d open ing s u r r o u n d e d b y 
b a l u s t r a d e . As y o u look o v e r tl 
bann i s t e r s , y o u see a h a n d s o m e 
tomb of reddish b lack s lone, m a d e 
m o r e b e a u t i f u l b y t h e sof t - golden 
glow p roduced by (lie l ight f a l l ing 
it t h r o u g h I h e s ta ined; g lass w 
dows of t h e c h a p e l . 
Hack of the c h a p e l is a muset 
in w h i c h a r e found Napoleon 's !• 
t ie flags. 
On a t r i p ou t s ide oT Par i s , \ 
Seabrook ' s p a r l y s topped a t a smal l 
u n p r e t e n t i o u s c h u r c h , w h e r e h e 
i m p r e s s J o s e p h i n e and h e r dang ! 
ter , l lo r lense , a r e b u r i e d . 
Stil l f u r t h e r on, they c a m e to 
• 'Malmaison," w h e r e Napoleon ant 
Jo seph ine had lived d u r i n g t h e day; 
of t h e F r e n c h Repub l i c . T h e h o u s e 
der ived i ts n a m e , m e a n i n g "bad 
house ," f r o m i h e l a c t t h a t d u r i n g 
t h e Middle Ages i t w a s used i s a 
hosp i ta l fo r l epers . 
lovely c o u n t r y h o m e wi th 
h a n d s o m e f o r m a l g a r d e n s , and is 
now U- pt a s a m u s e u m , con t a in ing 
til ings of i n t e r e s t lo the Napolc 
Among the t h ings found 
'e a r t i c l e s t h a t be longed to 
t h e "King of Home." t h e u n f o r t u n -
a te I i l t le son of Napoleon and h i s 
second w i f e . Some of t h e s e a r e a 
cradle , a toy c h a r i o t w i t h t w o ivory-
horses and a gold b a p t i s m a l bow!. 
Among the o t h e r t h ings of i n l e r -
est was a go rgeous c h a n d e l i e r p r e -
sented to Napoleon by t h e p o p e ; lh 
t h r o n e of Napoleon; J o s e p h i n e 
bed room f u r n i s h e d all in r e d ; and 
Napoleon 's counci l room, w h i c h is 
•I rep l ica of a ten t . "I s u p -
e m a r k e d Miss Scabrook, " h e 
imagined l i imsel l in a tent- b e h i n d 
the l ines w h e n h e he ld c o n f e r e n c e s 
t h e r e wi th h i s genera l s . " 
S Malinrtison" was given to J o -
s e p h i n e b y Napoleon a f l e r t h e ? 
w e r e d ivorced . A l t h o u g h she w a s 
given o t h e r s also, (h is was h e r f a -
or i t e home, and it w a s h e r e t h a i | \ • 
h u s b a n d had depos i t ed 30,000 pes she died. 
in h e r n a m e in the Banco dc I - n , e fac t t h a t w e m e t Napoleon 
Horizonte . i n , e v e r y c o u n t r y t h a t w e v is i ted ," 
Alice Machado twice app l i ed f o r j a d d e d Miss Seabrook a t Ib is po in t . 
a w r i t of h a b e a s c o r p u s and bo th 
t imes h e r app l i ca t ion w a s denied, 
and, in consequence , s h e r ema in - -! 
j a i l . T h e e m p l o y e s of the Banco 
de Bella Hor izonte l a t e r said that 
t h e husbar .d had depos i ted t h e mon 
ey in h i s own n a m e , and aga in S" 
s t r ik ing. 
In Milan s h e s a w w h e r e he, v a n -
dal - ! ike, h a d p e r m i t t e d a door fo r 
horses lo go t h r o u g h to be c u t in 
:i wa l l on w h i c h w a s p a i n t e d T h e 
Lasl S u p p e r . " S h e e n t e r e d Switzer-
land f r o m I ta ly t h r o u g h a pass buil t 
S H A K E S P E A R E A N A C T S 
C O M I N G D E C E M B E R 1 
(Cont inued f r o m page one.^ 
H e n r y the F o u r t h 
P ro logue . 
Cast of c h a r a c t e r s , composed jf 
f a c u l t y m e m b e r s : 
Pr ince H e n r y — J a m e s P inkncy 
Kinard . 
Sir J o h n FalstalT—Grifil th T. 
P u g h . 
Poins—Wil l i s D. Magginis . 
Bardolph—Char l ie Cleveland. 
Gadsl i l l—Irving Chellis S torey . j 
She r i f f—John F u r m a n T h o m a s o n . j 
T rave le r—Alexander M. G r a l i i m . j 
Hostess—Sarah Cragwell . 
Pe to—Rober t H a y n e Jones . 
A t t endan t—Annie Moore Grey . 
F l o r e n c e A. Mims, d i r ec to r . 
G l e e Club gir ls wi l l s ing S h a k e s -
p e a r e a n songs, and the college o r -
c h e s t r a wi l l p lay b e t w e e n t h e 
scenes . T h e mus ica l p r o g r a m will 
bo u n d e r t h e d i rec t ion of Mr. Rob-
e r t s . 
T h e c o s t u m e s fo r the scenes w e r e 
des igned and m a d e by Miss S a r a h 
Cragwell . of t h e H o m e Economics 
D e p a r t m e n t . T h e c o s t u m e s fo r F a l -
stalT and the P r i n c e and the wigs 
and swords a r e f u r n i s h e d by W o s s 
& Son, Ph i l ade lph i a c o s t u m e r s . 
T h e p ro logues fo r " T h e T a m i n g of 
the S h r e w " and " T w e l f t h N igh t " 
w e r 6 w r i t t e n by Miss Mary King. 
Dr . K i n a r d h a s w r i t t e n t h e p r o -
logue f o r Henry IV. 
T h e s t i g e se t t ings a r e a r r a n g e d 
w i t h a r t i s t i c and c lass ic s impl ic i ty 
f o r Ihe first two plays . F o r Henry 
IV the s tage wi i l be t r a n s f o r m e d 
i n t o an old Engl i sh t a v e r n . 
Admiss ion, 25 cen ts f o r s t u d e n t s 
and 35 fo r al l o the r s . 
| f o r t h c o m i n g , b u t the i n t e l l i g e n t o i 
| a W i n t l i r o p Sen io r Class is not to 
b e easi ly ove rcome . Final ly o n e in-
i l e l leo tua l g i a n t — s h e dese rves to 
h a v e been va led ic to r i an—expla ined 
the p h e n o m e n a to t h e convic t ion . 
- „ , but d i s sa t i s f ac t ion , of al l conce rned , 
f a m o u s room of \ e r s a i l l e s . II i A c c o r d l n g , 0 h e r , t l l P 8 ( | u i r l . e l s W C I , 
looks out o v e r t h e g a r d e n and I h e j , n e r o | y , o o k i l l g f o r n u t s ! T h i s 
vis ta of f o u n t a u v . I t w a s form?.- - | s u I t W M r c c c e i v e d most h i i m b t j . 
y the roya l ba l l room. In i t t h e : a o m o g o i n g ? 0 f a r n g l o a g r e # „ i a ( 
r ™ y ° ' p e a c e w a s s igned a t t h e , h e s q „ j r r e | s c e r t a in ly knew t h e i r 
\ | . ° o° u ! y a l " Inu la ! T h o u g h h e d o e s not cons ide r 
. Miss Seabrook a l so v i s i t - d t h e [h imse i r above S h a k e s p e a r e , ihe 
c h a p e l w h e r e Marie An to ine t t e a n d s q u i r r e , i s p a r t i c u l a r l y p a r t i a l to 
Lou i s XVI w e r e m a r r i e d ; and t h e 
t h e a t r e bu i l t b y Lou i s XV fur Mad-
a m e P o m p a d o u r and in w h i c h the 
t r e a t y of peace w a s s igned in 1783 at 
tlio conc lus ion of Ihe A m e r i c a n 
Revolu t ion . 
O t h e r r o o m s vis i ted w e r e tic-
king 's a p a r t m e n t s , w h o r e b o t h . ... . , . , , . . 
Lou i s XV and Lou i s XVI w e r e b o r n : , ' } h a v o old e n o u g h 
and t h e wig r o o m of Lou i s XIV, i1,0 1 ? J s l i n « " , s h , i k f '»> 
" T h e r e is still a g r e a t dea l to be l " . w , l k | M ' J l , a r v o 1 , 0 , 1 a 5 "a"^ ™;r-
seen a t Versa i l l es tha t ind ica tes i t s | s , o n , 0 " , 0 J a P a " ^ e . H i is feeling, 
magn i f i cance in Ihe d a y s of Loui 
B r o w n i n g and Ihe Eng l i sh nove l . 
Seniors , b e w a r e t h e w a r n i n g of t h e 
squ i r r e l s , " B y the i r n u l t i n e s s shal l 
ye k n o w I b i r r ' " M. O. 
MY IMt 'hl ' -SSIOXS OF T H E J A P A -
N E S E DOLL 
XIV," conc luded Miss Seabrook. 
W H A T T H E N ? 
T h i s b u s i n e s s of s p e n d i n g f o u r 
y e a r s — f o u r good, y o u n g yea r s—al 
a n in s t i t u t ion called a college, w h a t 
is it al l a b o u i a n y w a y ? Is il, a f t e r 
all , go ing t o h e l p u s ? A r e w s go-
ing to b e b e l t e r able% a f t e r t h e s e 
y e a r s , to go o u t and m e e t l i fe? "For, 
in rea l i ly , a l t h o u g h t h e s e y e a r ? a r c 
a pa r t of o u r life, o u r r ea l l iving, I 
i iould say, sha l l begin w h e n w e 
wa lk ac ros s t h e p l a t f o r m an t ' 
p roud ly c l a i m t h e "dip." 
I t s e e m s t o m o that w e a r e going 
lo m e e t a l e s t a t t h a t l i m e . W e 
hall look b a c k upon o u r col lege 
lays, a n d then , probably , sha l l r e a l -
r.e. w h a t is b e f o r e us . How a r e w e 
going lo mee t th i s s i t u a t i o n ? Are 
w e going t o s i t still a n d w a i t fo r 
l i f e ? A r e w e going to le t f e a r de-
t e r m i n e o u r f a t e ? Or a r e w e going 
lo be Ihe o n e w h o isn ' t a f r a i d of 
l i f e : w h o isn ' t a f r a i d of be ing a l i l -
l le u n c o n v e n t i o n a l , w h o goes ou l 
»nd m e c l s l i fe , fo r b e t t e r o r fo r 
•vorse, r e a l i z i ng t h a t t h e r e will b e 
d i s a p p o i n t m e n t s a h e a d and lessons 
to be l ea rned t h r o u g h expe r i ences , 
b u t s t i l l u n a f r a i d . 
Yet, on Ihe o i l i e r h a n d , yesterday-
h e a r d a m a n , not a n espec ia l ly old 
m a n , say , "I h a t e col lege boys— 
t h e y ' r e so s u r e of t hemse lves . " I 
cou ld n o t u n d e r s t a n d w h y lie f e l ! 
t h a t w a y . P e r h a p s il is b e c a u s e I 
i m a col lege girl , and I th ink t h a t 
•allege g i r l s a r c j u s t a b o u t a s s u r e 
•f t h e m s e l v e s a s a r e col lege boys. 
W h a t ' s w r o n g wi th be ing s u r e 
.•onrseir? If you a r e n ' t , w h o w i ' l 
be s u r e of y o u ? I'll a d m i t t h a t co l -
lege s t u d e n t s a r c a s se r t i ve . T h e y 
iciii to t ake e v e r y t h i n g fo r g r a n l c d . 
hey a r c n o t easily shocked , t h e s e 
c o m p l a c e n t y o u n g people . But 
u re ly you will a d m i t t ha t , g e n -
era l ly speak ing , t h e y a r e n ' t - " l u l -
l ing t h e i r s t u d i e s i n t e r f e r e wi th 
Ihe i r bus ines s of ge t t i ng an e d u c u -
a l t h o u g h g round les s , n e v e r t h e l e s s 
ex is ted . In m y m i n d the ' " J a p s ' 
and "Chinks , " a l ike , h a v e been in-
s epa rab ly connec lcd w i t h l aund- ies , 
c h o p s u e y jo in t s , o p i u m dens , and 
v i l la ins in m y s t e r y s to r i e s . II n e v e r 
o c c u r r e d lo m e tha t they could pos-
sibly be l ike us, a happy , c a r e - f r e e , 
h o m e - l o v i n g people . T h o s e tha i I 
h a v e s e e n o r h e a r d of in A m e r i c a 
h a v e lived, c r o w d e d toge the r , in :i 
single, d a r k , i l l - smel l ing room ir. 
t h e r e a r of t h e i r shop . No though t 
of a d i f f e r e n t l i te f o r t h e m in t h e i r 
own c o u n t r y e n t e r e d m y head . I 
m u s t j u d g e t h e m all by Ihe c lass 
h e r e w i t h o u t o n c o rea l iz ing t h a t i: 
m i g h t n o t be a t al l r e p r e s e n t i t ive. 
Only a few d a y s ago d id i t o c c u r to 
m e t h a t I had poss ib ly been wrong 
in m y concep t ion of t h e m . 
Now, t h e J a p a n e s e F r i e n d s h i p 
Doll h a s c h a n g e d m y ideas c o m -
ple te ly . I c a n n o w visual ize (lie 
i n h a b i t a n t s of t h e chcrry-b lo .ssom 
land in a d i f f e r e n t l ight . I can sec 
h a p p y h o m e s w i t h h a p p y ohildrivi . 
wl \o havo t h e s a m e j o y s and s o r -
r o w s as A m e r i c a n c h i l d r e n - a n d 
Miss S a i t a m a c a u s e d il a l l . 
F . S. B 
MARGARET JACKSON 
REVIEWS THE FARCES 
b o r a Machado s o u g h t a habeas c o r - j | , y Napoleon, and r i d i n g t h r o u g h a 
p u s and t h e r i gh t to d e f e n d he r se i r d a n g e r o u s por t ion of t h e Alps she 
persona l ly . j c rosscd a b r idge a l so bui l t b y h i m . 
T h i s l a t t e r appea l w a s g r i n i e l. R e f e r r i n g a g a i n to I h e t r i p o u t s i d e 
and fol lowing a h e a r i n g b y the h igh of Pa r i s in w h i c h she had s ' o n p e d c h a r g e d a t m o s p h e r e a r e the s q u i r -
c o u r t the w r i t of h a b e a s _corp>r ! a t "Malmaison ," Miss Seabrook t o l d ' r c l s w h o havo t h e i r h o m e s on t h e 
was g r a n t e d by a vo te of 7 lo •"> j of h e r vis i t lo " V e r s a i l l e s . " the f a - c a m p u s . They , loo, h a v e imb 'bed 
ISenhora Machado d e f e n d e d herse!- ' t „ o u s pa lace of Louis XIV. ihe des i r e lo l e a r n . T h i s m o r n i n g 
wi th e loquence and a l leged t h a t t h e , - A s j a p p 0 a c | i c d t h e pa lace u p a as I w a s in p u r s u i t of knowledge , I 
' a c c u s a t i o n had no bas is in fac t and J s l ight incl ine." she said, "I was i m - was s u r p r i s e d lo see t h a t a s q u i r -
• t h a t t h e a u t h o r i t i e s had no r ight w | p r e s sed by i ls size r a t h e r t h a n i t s j rel had e n t e r e d t h e f r o n t door—lh-; 
i k e e p h e r c o n f i n e d . — N e w Y o r , beau ty . T h e cour t t h a t w e e n t e r e d p r e s u m p t i o n of h i m lo h a v e a s 
i T i m e s . j w a s paved w i t h g a y cobb les tones s u m e d Ihe Sen io r p r iv i l ege of us in t : 
l and Ihe p a l a c e w a s a m a s s i v e g r a y Ihe f r o n t s t eps !—and w a s s t e a d i l y ! 
I s t r u c t u r e — I h e w h o l e p r o d u c i n g a m a k i n g his inw^ivu i h n r.ni,-<> ! 
r a t h e r u n u s u a l e f fec t . " 
a m o t h e r w a t c h e s o v e r h e r c h i l -
d r e n . W h e n t h o g r a i n m o v e s in t l .e 
s u m m e r w i n d the G e r m a n peasan t 
says . " T h e Corn M o t h e r is pass ing 
T h e s e f o u r y e a r s at col lege a n " ' r o u g h t h e g ra in . " Many of Ihe 
he lp ing t h e m lo know all a b o u t l ife h a r v e s t c u s t o m s in v a r i o u s p a r t s of 
in o r d e r t h a t they will view it -,s it 1 'u rope d r a m a l i z c th i s idea of Ihe 
is and t a k e it f o r w h a t it is w o r t h . . G r a i n Mother , w h o is r e p r e s e n t e d 
W h e n t h e y r ece ive t h a t d ip loma, jby Ihe l a s t s h e a f . In B u l g a r i a the 
i.h.e> wi l l look ul l i f e a s s o m e t h i n g ! ' a s l shea f is d recsed in w o m e n ' s 
not y e t I ru iy l ived, b u t m o r e to bo c lo thes , c a r r i c d in process ion 
looked f o r w a r d to b e c a u s e I hey I b r o u g h the vi l lage and finally 
k n o w a b o u t it. ' ( d rowned t o b r i n g p len ty of m o i s t u r e 
F o u r y e a r s a t co l l ege ! A d i p l o m a ! | f n r t h e n e x t y e a r ' s c rops . 
> k n o w a b o u t l i fe , b u t not y e t t j In Cracow t h e las l w o m a n r e a p e r 
h a v e lived i l! I l ' s a cha l l enge . How is w r a p p e d u p in Ihe l a s t s h e a f wil i i 
will il bp m e t ? M. H. only h e r head uncove red , and is 
, . , — _ t a k e n o n a w a g o n to t h e f a r m house . 
I lll-A KNOW T H E I R N U T S T h e r e t h e wholo f a m i l y p o u r w a t e r 
I a m conv inced t h a t W i n t l i r o p is 
one of t h e g r e a t e s t i n s t i t u t ions r f 
l e a rn ing that e v e r se l f o r t h to m a r -
ket knowledge . T h e v e r y s u r r o u n d - T h e Czechos lovakians h a v e m a n y 
ing a i r is e lec t r i f i ed w i t h the de - h a r v e s t fes t iva ls , beg inn ing in A u -
s i r e to b e in t h o know. Not the gusl and e x t e n d i n g in to t h e a u t u m n 
l ea s t of those a f f e c t e d by th i s I'l 'liey also h a v e a s e r v i c e of t h a n k s -
giving in t h e i r c h u r c h e s , and a 
Chief Coach or F a c u l t y S t u n t s 
T h r o w s Light on t h e Scene 
Ht-hind (lie Scenes 
" T h e ' F a c u l t y Farces ' w e n t off 
g r a n d ! " oxcla imed Margare t Jack-
son. p re s iden t of the Senior Class 
and ch ief coach of the f a c u l t y 
s t u n t s p r e s e n t e d lo Win t l i rop Col-
lege S a t u r d a y even ing . 
W h e n asked h e r op in ion r e g a r d -
ing Ihe whole p e r f o r m a n c e , she sa id . 
"II is cerlai ir ly t r u e t h a t t h e w o r s e 
Ihe r e h e a r s a l is, t h e b e l t e r the final 
p e r f o r m a n c e w ill be. W h y F r iday 
n igh l 'Rooms lo Let ' w a s a fizzle 
and tho ' S t r a n g e In t e r lude ' was not 
m u c h be t t e r . 
Miss J a c k s o n , a l r eques t , t i t led t h e 
fo l lowing a c t o r s and a c t r e s s e s a s 
" s t a r s : " Dr . Dunning , a s Ihe ideal 
lover , p rov ided she was loving Miss 
Scuddor ; Miss Hoffman, the typical 
co l leg ian ; Miss Marcuii i , wi th m u c h 
" l lgger" a s the old " S o u t h e r n m a m -
m y ; " D r . S to rey . Ihe ideal b u l l e r : 
Mr. Cleveland, a s Ihe bad o v e r g r o w n 
school boy, and Miss D e r d y n e a s 
the r u l c s l Mil' school g i r l ; anil 'w ives 
of t h q f a c u l t y h e l l e r b e w a r e of 
Mrs. Graue l . fo r s h e showed wha t 
a v a m p s h e could he I" 
" ' T h e Sen iors c a n ' t lie heal in 
speed ' h a s been one of the slogau> 
of Ihe c lass ," M a r g a r e t said, "be-
c a u s e t h e J u n i o r Fol l ies w e r e p u t 
on in j u s t a w e e k ' s l ime, b u t Ihe 
f a m i l y h a s s h a d o w e d t h a t s logan 
by be ing j u s l a s f a s t . W h y , it t a k e s 
Ihein no r ime to get u p a n y t h i n g ! 
"Of course , you know, t h e f a c u l -
ty k icked b e c a u s e of ' adu l t s 50c,° 
b u t w e Sen io r s w o u l d b e m e r c e n a r y 
anil w e had to h a v e t h e 'mon ' and 
w e k n e w o t h e r m e m b e r s of t h e f a c -
uity, w o u l d no! m i s s the ' f u n ' of 
seeii.g i h e i r r .o- \vorkers ' s ta r ' , " coi l -
tin'.ic l the Sen io r p res iden t , " a n d 
f r o m t h e i r f a r e s S a t u r d a y n igh t , I 
bel ieve, they l l i ink il was w o r t h t h e 
money . 
"You know some in Ihe a u d i e n c e 
compla ined they could not h e a r t h e 
l ines in Miss Cragwal l ' s o l d - f a s h -
ioned school , b u t t h a n k s to t h e a u -
T l i e first d a y of t h a n k s g i v i n g f o r ' " ° " c o 1 1 f o r , h e s h , r i < * s I ? ! , 8 ! ' 1 l " 
first A m e r i c a n h a r v e s t is a m i , , h " g « n e r a l h u b - b u b - t h a t 
t h o u g h t by some to h a v e been t h e » a v c d , h o d a > ! n , c r e w , r o 110 
b e g i n n i n g of o u r T h a n k s g i v i n g , y c l i s " 
ven b a c k in t h e t ime of Moses t h e I M | S S J a c k s o n t h e n said t h a t t h e 
eople w e r e told to m a k e offer ing* A V i " l h r o p " S p i n s t e r s in b r e e c h e s 
f pnr i« of all t h e i r c r o o s and n j l I a n d S"1* j a c k e t s and the t r io w i t h ' 
whol ly to " r e a p t h e c o r n e r s , " b u ' ' " l o l r sood m u s i c u ru uul to be f o r - ! 
lo leave g lean ings f o r Ihe p o o r and | g a l ' e n . They ce r ta in ly c o n t r i b u t e d j 
fo r t h e s t r a n g e r . T h i s is s t i l l t h e ! t o the even ing ' s e n t e l a i n m e n t . j 
law of t h e h a r v e s t field in some " ( , r c o u r s e , t h e r e was p len ty o f . 
p a r l s of E u r o p e e x c i t e m e n t b e h i n d the s cenes ! W e j 
In m a n y c o u n t r i e s i t is sa id t h a t a i " , a > ' c d J v i l h * h e , l i s h U ' c o ? c l , c d r ° ' ' - i 
r a i n - s p i r i t o r Gra in Mothe r l i v . s | « ° , , e n 1 , " c s c o u r s e , t h e r e w e r e , 
in the fields, w a t c h i n g o v e r t h e m " o t m a n , ! j . ™ d Pulled and d r o p p e d 
' t h e c u r t a i n . You bet Ihe c o a c h e s ! 
FLOWERS 
For All Occasions 
Artistically arranged 
Moderate prices 
KIMBALLS' FLOWER 
HOUSE 
Ebei iczer P h o n e t!S3-J 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
s a B U H B M a a a i i i a B B B i i 
• LADIES' PAP.LOR 
Jj W . O. W R I G H T , Prop , 
i Chiropody 
J I i eau ty C u l t u r e 
• Marce l l ing 
£ Fi i iger a n d W a t e r W a v i n g 
• Sca lp T r e a t m e n t 
• T r a d e St . Rock Hill, S. C. 
* P h o n e G3G fo r a p p o i n t m e n t 
• l l i n i l B B I D S I I I R I I 
L I S T E N , G I R L S ! 
Con.e to o u r s t o r e and find 
w h a t you w a n t . O u r good 
th ings lo e a t a r c s u r e to p l ea se 
you . T r y t h e m and be con-
vinced. 
G I L L & M O O R E 
G r o c e r y C o . 
C B B a i B B B B n S l E B I B B B a i  • • Say it With Flowers • n J 
J Cut Flowers, Bouquets, • 
3 Corsages ar.d Designs • n • 
! R E I D F L O W E R S H O P B 
5 H a m p t o n S t r e e t 5 
a H 
g I ' l ione ISO; House Phono 170 B 
! S m a S E B S B B B B H B f l l f l B B B B 
t h a n k s g i v i n g f e a s t s imi l a r lo our? , 
b u t w i t h a r o a s t pig o r goose i n -
s tead of t h e A m e r i c a n l u r k e y . S o m e 
c e r e m o n y in connec t ion wi th Ihe 
b r ing ing in of the lasl shea . ' i s 
f o u n d in a l m o s t <jyery E u r o p e a n 
c o u n t r y . In some p l ace s a mock 
w e d d i n g a t t e n d s t h e b ind ing of t l ie 
s h c a f and is fo l lowed by a f ea s t a i d 
a k i n g his w a y t o a r d s llio o f f i ce . Idance . In Moravia t h e gir l w h o 
La te r knowledge conv inced m e I l ia ' r e a p s (lie las t shea f is sa id t o he 
a r e r e a d y lo go o n t h e road fo r 3300 
p e r w e e k ! W h y s l ay a t W i n t l i r o p ? " 
she a s k e d . 
" T h e m e m b e r s of t h e f a c u l t y a r e 
g r a n d spor t s , and w e s incere ly wish 
t h e r e w e r e some fine ce l eb ra t i on w e 
could give t h e m lo s h o w o u r a p -
p rec ia t ion , " • conc luded P res iden t 
and Coach J a c k s o n . W . H. 
A New York p a p e r c l a i m s t h a i 
t h e res t , l i s of a n inves t iga t ion of 
v a r i o u s col leges p r o v e t h a t n ; n e t y 
p e r cen t , of un ive r s i t y s t u d e n t s 
s t u d y th r ee h o u r s a day , m a k e only 
one d a l e a week and d r ink no th ing 
s t r o n g e r t h a n w a l e r . T h e s e f u - l s 
will no d o u b t s e e m r a t h e r appa l l i ng 
lo Ihe pes s imi s t s of Ihe d a y w b ' - a r e 
incl ined lo s ec only Ihe n igh ty cli . i"-
ar . lerist ics in m o d e r n y o u t h . — T h e 
Pioneer . ' 
F ive m o r e d a y s to wail fo r Ihe 
!RED CROSS ROLL 
CALL AT WINTHROI 
i , . — : " T h e heau ly , " s h e con t i nued . " I ' t h i s s q u i u r r c l k n e w w h a t h e w a s I s u r e of m a r r y i n g w i t h i n a vca r , bu l 
(Concluded from vaae one) j w a s to find on Ihe inside and in t h e a b o u t . Of c o u r s e h e went in to con- { in D e n m a r k no one w a n t s to be Ihi 
Miss Mary Marv in was t h e s p e a k - - g a r d e n a t t h e r e a r . " s u i t a b o u t h i s e n t r a n c e r e q u i r e - lasl, fo r t h e n h e o r she w i l l h a v e to 
c r f o r t h e Sen io r Class. Miss Mar- ^ - To t h e r e a r l e f t of t h e p a l a c e is a m e n Is, w h i c h , ev ident ly , lie m o r e l a k e an old p a r l n e r . 
vin d i scussed t h e w o n d e r f u l work j l i ean t i fu l f o r m a l ga rden , and lo I h ' - j l h a n m e t . f o r I was des t ined to have . ' In m a n y p laces the g ra in f r o m 
of the Red Cross in Ihe W o r l d W a r . r e a r r igh t a p a t c h of woods , sa id to h i m a s a fe l low s t u d e n t in t w o of j l h o las t shea f is t h r a s h e d and 
and in t h e d i s a s t e r s w h i c h h a v e be q u i t e lovely, b u l w h i c h t h e v i s - m y c lasses Ihe v e r y s a m e day— S e n - 1 g r o u n d s e p a r a t e l y , a n d t h e r e a r e 
o c c u r r e d s ince ttn. w a r . S h e e n . - i to rs w e r e not a l lowed lo e n t e r b c - j i o r e lasscs , loo! He could n o t e n - 1 m a n y s u p e r s t i t i o n s connec ted w i t h 
phas ized Ihe e n t h u s i a s t i c s u p p o r t cause c e r t a i n off icials w h o w e r e l e r Ihe hea t ed room on a c c o u n t of t ho u se of cakes baked f r o m Ihe 
t h e r e lo a t t e n d Congress w e r e r e s t - t h e g r e a t i nconven ience of h i s p e r - ' f l o u r . F r o m th i s f lour the Swedes 
ing in t h a t p a r t of t l ie pa lace . j m a n c n l l y a t t a c h e d f u r coal , b u t l a n d Danes m a k e a p i g - s h a p e d loaf 
T h r o u g h the c e n t e r of t h e t h e r e h e s a l w i t h h i s nose p res sed a t C h r i s t m a s t imo, w h i c h is cal led 
g r o u n d s r u n s a v i s ta of f oun t a in s , iclose aga ins t Ihe w i n d o w , in a s t a t e | I h e Yu le -Boa r . P a r t of il is saved 
T h e first is t h e la rge f o u n t a i n , s o j o f r a p t a t t e n t i o n , l i s t en ing to a d i s - ' a n d fed lo the p l o w m a n and a n i m a l s 
o f t e n p i c t u r e d in connec t ion w i t h c o u r s e u p o n L u r i a and then to a ! a t s o w i n g t ime. In some p laces Ihe 
•Versailles," and beyond t h a t a r e d iscuss ion of Dickens and " D a v i d ' d o u g h is s h a p e d like h e n s or eggs. 
w h i c h it h a s r ece ived f r o m all pa-
t r i o t i c Amer i cans . She n e x t spokl: 
of t h e less obvious , b u l e x t r e m e l y 
v i ta l , ac t iv i t ies of t h e Red Cros.:. 
A m o n g t h e s e s h e c lassed t h e L i f e -
Sav ing Tes t s . Her a p p e a l w a s that 
t h e Red Cross should r ece ive Hie 
s a m e s u p p o r t fo r its less o u l s l a n J -
ing ac t iv i t i e s IMat i t h a s rece ived 
fo r t h e mos t s p e c t a c u l a r t h ings tha i 
i t h a s accompi i shed . 
T h e r e w a s a shy y o u n g m a n w h o 
w a n t e d to p roposo t o h i s ld!8y love, 
b u l n e v e r da red . F ina l l y h e look 
h e r to h i s f a m i l y lo t in the c e m e -
t e r y and c a m : ' " ' o u l d n ' t y o u l ike 
t o b e - b u r i e d hfcie t o m e d a y ? " — 
D e n i t o n F lamingo . 
COLLEGE REPRESENTED 
AT STATE PRESS MEET 
(Concluded from pane one) 
A w a r d i n g of Prizes. 
R e p o r t s of Officers, e tc . 
3:30 P. M. T h e a t r e P a r t y a l Rilz 
T h e a t r e . 
P i c t u r c : Al Jo lson in " T h e S ing-
ing Fool ." 
7:30 P. M. Chicora College. 
Recep t ion . 
m a n y o t l j e r f oun t a in s , w h i c h , by the 
p e r s p e c t i v e ob ta ined , seem to d i -
m i n i s h in Size. 
"Of c o u r s e w e w e n t in on ly a f e w 
of t h e one t h o u s a n d rooms in t h e 
pa lace ," c o n t i n u e d Miss Seabrook . 
A m o n g t h e s o w e r e Lou i s XlV's 
s u i t e of rooms, inc lud ing h i s bed -
room and t h e l i t t le w a i t i n g room 
ou t s ide w h e r e t h e nob les g a t h e r e d 
each m o r n i n g e a g e r lo ass i s t in h i s 
toilet, oven if on ly to t h e e x t e n t of 
h a n d i n g h i m a hai :dkcrcl ' . ief . O u t -
Copperf ie ld . " I was a t a loss l o j a n d if i t r i ses well it show-
k n o w how t h e s q u i r r e l had a l i a i n e o | the fiock wi l l k e e p fa!, b u t if t h e 
sen io r i ty in one l e a p un t i l I w a s a s - l n o u g h is h e a v y t h e l iens next v e a r 
s u r e d by t h e i n s t r u c t o r t h a t th is will b e lean and fail to do t h e i r 
s a m e s q u i r r e l — d o n ' t a rgue , il w a s l d u t y . . 
t h e ident ical one—hod been a f r c - Foo l i sh? Yet a l l ' o v e r Amer ica 
q u e n l e r of v a r i o u s c lasses fo r a l g i r l s twi r l t h e p a r i n g s of t he i r 
n u m b e r of y e a r s . S o m e t i m e s d u r - 1 T h a n k s g i v i n g app les o v e r l l i e e 
ing w a r m w e a t h e r w h e n t h e r e w a s j s h o u l d e r s to d i scover by tho s h a p e 
no hea t on, asi<lc f r o m n a t u r e ' s own. I t h e p a r i n g t a k e s on tlio floor t h e 
and the w i n d o w s w e r e invi t ingly ini t ia l of t ho n a m e of the m a n they 
open, t h e s q u i r r e l s w e r e k n o w n I " , will m a r r y . And w h e r e is t h e r e i 
h a v e come in and t a k e n possession, sect ion of the Uni ted S la t e s where. 
s ide of Lou i s XIVS b e d r o o m is t h e In i ts ea r ly a d v e n t th i s invas ion o f j g i r l s d o u b t the c h a r m of a t u rkey 
ba lcony w h e r e L a f a y e t t e , w h i l e t a lk - , the an ima l w o r l d in to t h e p rec inc t s j w i s h b o n e h u n g o v e r t h e f r o n t d o o r ? 
ing to the m o b o l Ihe l imq of the j of knowledge c a u s e d m u c h deep I No des i r ab l e su i to r d a r e s to p a s s 
" M a r c h o l t h e W o m e n , " s tooped and . t h o u g h t and cons idera t ion on the u n d e r il T h e belief t h a t a r e d 
. , , , k issed t h e h a n d of Mar ie Anto ine t te , p a r t of Ihe Seniors . Some wer- j e a r of corn p o r t e n d s the c o m i n g of 
A L u c k y Night w h o stood by h i s side. Miss Sea- j qu i t e d i s t r ac t ed by t h e d e e p q u e s - ; a s u l l o r w h o will s ign i fy h i s in-
" W e h a d a sensa t iona l case of brook said she had no idea t h a t t h e l ions, " W h y on e a r t h do t h e s q u i r - l en t ions by s t ea l ing a kiss r e su l t s ir 
* ' ' ba lcony w o u l d bo so smal l . She r e l s m a k e s u c h con t inua l inroad., so m a n v gir ls finding red e a r s ol 
c o m p a r e d i t to the l i t t le n a r r o w b a l - | in to Ihe g r e a t field of knowledge? corn in ' t he i r p o r t i o n s of corn to 
| W h y do t h e y c o m e he ro a t a l l ? " husk as to a r o u s e tho su ip lc ion tha t 
I At first no exp lana t ion seemed they p u t t h e m t h e r e . 
k i d n a p p i n g in o u r h o u s e la te ly 
"Reai ly! How did i l h a p p e n ? 
' T h e b a b y s lep t t h e w h o l o n igh t . " iconics on houses in Char les ton . 
—Happy Magazine. ' ' T h e Hall of. Mi r ro r s" is a n o t h e r 
Piggly Wiggly 
The Line of Least Re-
sistance to Q u a l i t y 
Foods at Lower Prices 
Piggly Wiggly 
A L L OVKR T H E WOIU.D 
A. B. ft N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
P h o n e 609 
T r a d e S t ree t , n e a r J . 
O'Neal G r o c e r y Co. 
YARDLEY'S 
OLD ENGLISH 
PERFUMES 
Complete Line 
Compac ts , P e r f u m e , B a t h 
Sal t s , D u s t i n g Powder , Soap 
Ex t r ac t s , Sache t . Lip St icks , 
l louge, e l c . 
ALSO RO.VD S T R E E T 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On ll ic C o r n e r " 
Phono 8.'i!> 
Serv ice Qua l i ty 
THE 
RECORD 
Features 
Quality Printing and 
Prompt Service 
Orders taken for en-
g r a v e d stationery, 
Christmas and visiting 
c a r d s . Satisfaction 
guaranteed. 
RECORD PRINTING 
COMPANY 
H a m p t o n SI. Phone I M 
cfirwieb 
Jewelry, Diamonds, 
Watches, Silverware 
GIFTS 
OF QUALITY 
Your Winthrop jewelry 
in a wide selection to 
choose from 
G£LHI~21i 
W a t c h , Clock a n d J c \ 
Rcpa l r i no 
T H E J O H N S O N I A N 
The Song of the Hour 
"SONNY BOY" 
And all other latest rec-
ords and sheet music. 
Phonograph repairing. 
WORKMAN-GREENE 
"The Music Store" 
North Trade Street 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Phones 751-755 
THE NEW BUICK FOR 1929 
'"When Belter Automobiles Are Built, Buiok Will Build Them" 
CITY MOTOR COMPANY 
D. It. McFADDKN, Owner 
Opposite Poslofllce Phone 231 
COMPLETE AUTOMOBILE SERVICE 
Purol Gasoline.. Quaker State Oil, Alemite Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tires 
DIXIE OIL COMPANY 
Four Stations to Serve You 
We Cordially Invite New Business 
OUR RECORD 
Forty-Three Yea-s of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000.00 
HOSIERY 
ChilTon and semi-weights, in ull now fall shades, 
special at 
Vol Doree, til's I quality, full-fashioned, service 
weight, special 
New Shoes Arriving Daily 
$1.45 
$1.00 
MERIT SHOE CO., Inc. 
126 Main Street Rock Hill, S. C. 
Holeproof Hosiery 
All Silk Jersey Knickers, pretty shades, fancy lace-trim-
med, priced at $ 1 . 0 5 
Heavy quality Rayon Silk Knickers. . .$1.00 and $ 1 . 5 0 
Fancy Hand-Made Gowns $ 1 . 0 0 
Fancy Hand-Made Pajamas $ 1 . 9 5 
"BEST YET" HOLEPROOF HOSIERY 
No. 880—All-Silk Service Hose $ 1 . 0 0 
No. 2230 All Silk Medium, Service and Chiffon Weiffht, 
priced at - $ 1 . 5 0 
No. 305G—All Silk Pointex Heel, Medium and Chiffon 
Weight, at $ 1 . 9 5 
MADAME GRACE 
We wish you to see our new line of Bandeaux and 
Brassieres—completed with the hip girdles and hose sup-
porters. 
H O P E ' S 
PERSONAL 
Misses Margaret and Isabel Pitt-
man and Miss Margaret McCutchen 
•spent Sunday in Charlotte with 
friends. 
Elizabeth Pridmore and Margaret 
Whisonant went to GafTney to spend 
the week-end. 
Miss Sara Belcher, a Winthrop 
graduate, was the guest of her sis-
ter, Mary Belcher, in Bancroft Hall, 
for I ho week-emj. 
Nancy Burge and Juanita Wallace 
spoil* Sundav at their homes in 
York. 
Mrs. J. P. Jennings, of Greenwood, 
amc to see her daughter, Frances, 
at the college Sunday. 
Ernestine Bethca. Mildred Man-
ning, and Louise McCormick went 
to their homes in Clio for the week-
Friends of Louise Guy will he sor-
ry to learn that she is sick at her 
liome in McConnellsville, S. C. 
Mr. and Mrs. Willis, of Bateshurg, 
isited their daughter, Sara, at the 
college last week. 
Beatrice and Helen Ferguson. 
Elizabeth McElhenay, Willie and Al-
lie Bradford spent Sunday at i heir 
homes in Fort Mill. 
Elizabeth Simpson and Marion 
Odom spent the week-end in Green-
ville. 
Anna Hyde, Katlscrine Legaro and 
Frances F.arly wore week-end 
guests of Mr. and Mrs. Edward Plot-
hart. in Charlotte. 
Mr. and Mrs. Fairey, of Oraniie-
hurg, came to see their daughlcr. 
Maude, on Sunday. 
Elizabeth Parrott spent last week-
end with her parents in Sumter. 
Mr. and Mrs. It. C. King. Mr. and 
Mrs. II. C. King, Jr., and Hilly King, 
of Florence, came to see Mary King 
at Winthrop. Sunday. 
Mr. W. B. Todd, of Lauruens, 
spent Sunday here with his daugh-
ter, Irene. 
Sylvia Watson spent a few days 
last week at her home in Bennetls-
ville. 
Mr. J. B. Atkinson, of Spartan-
burg, visited his daughter. I.ila, at 
the college Tuesday, and attended 
the hockey games that afternoon. 
Grace and Elise Rollings visited 
their parents ir Kershaw last week-
end. 
Itosanne Wilcox and Caroline Hill 
spent the week-end at Miss Wil-
cox's home in Florence. 
Mary Caudle and Frances Wruy 
spent Sunday.in Charlotte with Mrs. 
J. B. Wray, of Spartanburg. 
Martha Davenport and Rebecca 
Youngblood spent the week-end at 
Iheir homes in North Augusta. 
Virginia Webb and Vivian Turner 
went to Chariot le for the week-end 
to visit Mrs. J. T. Wind. 
Mattie Wardlaw, Sara Meadows. 
Margaret Proctor anil Jen Pcay 
spent the week-end at Iheir home.* 
in Chester. 
Mrs. Parker, of Spartanburg, vis-
ited her daughter, Virginia Parker. 
Sunday at Winthrop. 
Among the visitors on the cam-
pus last week-end were Misses Eliz-
abeth Divvcr and Blanche Moore, 
former Winthrop girls, from Ander-
son. 
Julia Brown, Lillian McGrath and 
Sue I.udwick spent the week-end in 
McCormick with their respective 
parents. 
Mary Martin and Frances Brill 
spent the week-end in Columbia. 
Mary L. P.awls and Ruby Ilerlong 
visited Mrs. Smith in Forest City, 
N. C., for the week-end. 
Mr. and Mrs. Check, of Union, 
came to see their daughter. Rubye. 
at the college Sunday. 
Mrs. Wever and Mrs. Acker, of 
of Anderson, spent a few days this 
week with Lena Miles Wever and 
Lucile Acker. 
Maj. and Mrs. J. W. Moore and 
daughters, Anne and Jean, and Mrs. 
D. E. Fraser, of Florence, were 
guests of Amory Moore and Ainie 
Eraser Sunday. 
Sadie Temple spent last week-end 
in Cherryville, N. C. 
Edna WiUierspoon visited her sis-
ter, Mrs. Adams, in Columbia, last 
week-end. 
Evelyn Daniel and Eleanor Hart 
spent the week-end at the former's 
home at Clemson College. 
Estelje Hast and LOM. .u.iimers 
spent last week-end wiih Mrs. Cook, 
in York. 
Mrs. Gibhs, of t'nion, came to see 
her daughter, Frances, at Winthrop 
Sunday. 
Mrs. J. B. Massev, of Florence, 
came to see her daughter. Morcee. 
Sunday. 
Maria Martin and Carlotta Knob-
eloch went to Clemson College for 
the week-end. 
Sara and Evelyn Ray spent the 
week-end at their homes in Flor-
ence. 
Mr. and Mrs. Zemp, Mrs. Hailc a.rJ 
Mrs. De Loache, of Camden, visited 
Dorothy Zemp, Virginia Uailo, ind 
Virginia De Loache, at the college 
Sunday. 
Mrs. Anderson, of Florence, «pent 
Sunday with her daughter, Knthc-
rine. 
Hilda Bingham and Catherine 
Wilder spent, the week-end in Sum-
ter. 
Mrs. Medlin, of Bennettsville, vis-
ited her daughter. Rosalie, this 
week at the college, and attended 
the Fennell—Pate wedding Tues-
day evening. 
MARK SCHUBERT t'.ENTEN.ARY 
Concerts and Exercises in Vienna 
Honor Famous Composer 
Vienna, Nov. 10.—Another series 
of national musical festivals and 
commemorative exercises to mark 
the hundredth anniversary of the 
dealh of Franz Schubert was inau-
gtmited last night. Besides a suc-
cession of concerts extending for 
Ave days, s-olemn requiem services 
will be held Sunday and Monday it 
the modest house in which the great 
writer of songs died. His grave, 
which lies beside that of Ludwig 
von Beethoven, will be decorated 
with laurel wreaths. 
Speakers will refer to the fact 
thai when Schubert died lie was so 
poor that relatives had to sell his 
clolhe* and 500 manuscripts of his 
compositions to bury him. They 
received in all only $12, whereas to-
day a single one of his manuscripts 
brings $1,000. 
On Sunday :i fountain commemo-
raling his genius will be unveiled iu 
the street where, at the age of 31. 
lie died.—New York Times. 
Another show is scheduled t» ar-
rive on our campus on N'ovemner 
27. This show will not be quite as 
humorous as "Faculty Farces." 
neither will it be quite so romantic 
as "Seventh Heaven," yet it will lie 
well worth while to sec it. Unlike 
most of our shows, this one will be 
visible all over the United Stalls. 
It is called "Total Lunar Eclipse." 
The moon will enter the penumbra, 
or .partial shadow of the earth', 
shortly after midnight. The moon 
will enler the umbra, or comnlete 
shadow of Ihe earlh, at about 12:30 
a. m. The total eclipse will begin 
at 1:30 and will last 50 minutes. 
The whole eclipse will last live hnurs 
and 15 minutes. 
WEDNESDAY'S GAMES 
BRING MORE INTEREST 
; (Continued from page one) 
J mined to win. The opposing team 
ipul up a plucky flghl, but before 
jlong the score was lied. The side-
lines cheered madly. It was impos-
sible to prophesy which team would 
make Ihe next goal, until the J in-
ii'ors, with two beautiful, long drives 
sent Ihe hall rolling towards tlie'r 
'goal. The Sophomores worked hard 
j to keen ihe ball from crossing the 
goal line, but the Juniors, working 
just as hard, knocked it in. The 
remainder of the game was equally 
exciting, but no mqre goals were 
made. When the timekeeper blew 
his whistle the score was 2-1. if 
favor of Hie Juniors. 
ENTHUSIASTIC PEP 
RALLY OPENS THE 
ATHLETIC SEASON 
{Concluded from xxut one) 
"Sophs" Don't Seem to Care 
Then rose the Sophomores and 
sang with marked spirit, pep, and 
enthusiasm, flrst the class song, si« • 
ter song, and then the song and yeli: 
We don't care 
What others say I 
We don't caro— 
We're out to play. 
We don't care, 
We will win I 
We don* care— 
Lot's begin I 
We don't care, 
And why should we? 
Sophomore team 
Is sitting pat. 
They will beat 
You just like that I 
Why should wo worry up 
When we've got that hockey cup? 
Gorillas play the game. 
So why should we care? 
Rickety, rickety, rick, rack! 
Slickiiy, slickety, slick, slack! |' 
Rick, rack! Slick, slack! 
Who do we back? 
Sophomores) 
Yea! Yeal Yea! 
Gr-r-r-r— 
Sophomores t 
Tlie Lion Arises 
Presto! The lion arose from his 
crouched position, took olT his head j 
and lo! there stood the Junior cheer j 
leader! Tho class began: 
Gr-r-r-r—we're the lions! 
r-r-r-r—Class of '30! 
r-r—Gr-r—Gr-r— 
Sh-h-h-h-h-h! 
\nd we eat little bulldogs up! 
llr-r-r-r—wer'e the lions I 
Watch us ROARR1 (Team runs in j 
to front.) 
We arc tho Junior Class 
In ev'ry sport we'ro fast. 
We'll win the games one and all! j 
We're just so full of pep j 
We've made ourselves a rep. 
You just watch us take that ball! 
When the Juniors start down that I 
field 
Before our team the others will 
yield. 
We'll make that score monn! up. 
We'll win that hockey cup! 
To Juniors tho title will fall! 
Followed then the sister song, and 
lastly the class song. 
Seniors Arc Heard 
Last came the" Seniors, but cer-
tainly not lcastl They sang wi'.ii | 
their old time vim and vigor—go!r.« 
through Ihe pop songs for the pnsi 
three years; then sang the new on .: 
Eenic mienie. mienic—micnic mot 
Catch those Juniors. Juniors—by-
the toe; 
If they holler, holler—let 'em. go. 
Roll up that score! 
Pass the ball, pass the ball, pass i: 
down the field— 
Muke a goal, make a goal, make ;i 
goal some more— 
Knock it through the goal—no>--
you're going some. 
Now you"ve got those Juniors—go! 
'em on the run I 
Ecnio. micnic( mienie—mienie mo! 
Catch those Juniors, Juniors by (lie 
loe. 
If they holler, holler—let" cm go! 
Roll up that score! 
Miss Sefton S|M'«ks 
Miss Jeter then arose and an-
nounced that Ihe meeting would no', 
be cofnpletc without a word from 
Miss Sefton. Ihe new head of the 
Physical Education Deparlmen: 
Miss Sefton made a splendid tnl'i. 
stimulating college spirit in the 
girls—urging them all to come out 
and enjoy Ihe games. 
Then from side stages stalked two 
huntsmen (Seniors), carrying a dea I 
lion suspended from a slick, and 
singing: 
"Binging home 'lie lionl 
"Bringing home Ihe lion! 
Any conclusion might have been 
drawn from this! 
The meeting concluded by the efi-
lire student body singing the Alma 
Malcr. 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints Oils, Varnishes and Dnco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Pure Foods Here! 
We sell nothing but high-grade, pure and un-
adulterated foods here. A big variety of the best 
to choose from. 
CAROLINA GROCERY 
Trade Street 
Now is the Time to Select 
Your Christmas Gift 
Don't wait for the last day, or the day before. Come down 
to our store and let us assist you. If you wish, have the items 
of your choice put aside. Our stock embraces sets and odd 
pieces in sterling silver, together with many gold and silver 
novelties. 
Beach-Hearn Jewelry Company 
"If it's new and modem, we have it" 
• • • B S B B B & S S S B B S E i a B H B B B B a B B B a a a a M M B B I 
Woman's Whim 
! "Why did you abandon your nio-
'tor trip so abruptly?" 
"Oil, my wife ' > so superstitious. 
1 Afler we had run over the tlii:-
leenth man, she said wo oug':t In 
turn back, otherwise she felt sure 
!we should meet Willi some acci-
Ident."—Paris Mercury. 
Understanding Wanted 
"Well, good-bye, son. Let us hear 
from you when you don't want 
money." 
"All rigid, Falher; but lei's have 
understanding. When I write you 
and don't mention money, you'll 
know I'm awfully hard up."—Cor-
nell Widow. 
A Full Itreord 
Though many things she's left un 
done 
Surprised ller Set 
First Girl: "llaven'l you heard? 
Muriel has married Bill llendrii ks.' 
Second Giri: "Bill Hendricks! No! 
really. Why, that was Ihe man she 
was engaged to."—Princeton Tiger 
"I look forward every Sunday to 
the after-dinner nap." 
"I thought you never slept after 
dinner." 
"I don't, but my wile does."—Gob-
lin. 
A Sure Thing 
j "Bill Scraggs knew beforehand 
'the exact year, month, day, hour a:i I 
[manner of his dealh." 
j -How did he know that?" 
i "The judge told him.' 
Head our ads and then buy! 
J Pay day for Y. W. pledges Tues-
day. Save your money. 
Blankets and Comforts 
Are Now a Necessity 
And our .-lock includes ju-! what you want. All sizes and 
prices. For single, three-fourths and double beds, in 
cotton, cotton and wool and all wool 
Our great special—All wool, regular price, $12.50, for 
$8.95 
Wc know you can't resist this one. It's a wonderful value 
COMFORTS 
In laminated cotton and wool. Beautiful color combinalions 
at prices ranging from 
$3.50 $22.50 
You'll have lo look lliein over to appreciate them 
See Our Window Display Today 
F R I E D H E I M ' S 
a 
t i a i D s i i a i i s E BB Baa SB BBBBBB B B B i B f l f l a a a a a a a B 
A T T R A C T I V E 
M E R C H A N D I S E 
FOR LESS MONEY 
HOSE 
HUDSON PEAK HOSE 
ChilTon and Semi-Weights in all the new fall shades. Special 
at - - $1 ,65 
ALL-OVER SILK 
Hudson Peak Heel ilose, in service weights, a Si value to sell 
for — $ 1 . 4 5 
THE FAMOUS XEBEI. HOSE 
with Ihe improved Frcueli lleel in new fall shades, Including 
lea Time, Boulevard, Wrought Iron, White Jade, Tunsam and 
Honey Heine. 
GOLDEN KELT HOSE 
To sell for — $ 1 . 1 5 
This is an All-Over Silk Hose in all desirable shades 
LADIES' FULL FASHION PURE THREAD SILK HOSE 
In I'oinlex and square hcol, a $1.50 value for $ 1 . 0 0 
Ladies' Shoes 
Ladies' I'uieut Leather Pumps, high and Cuban heel, $ 4 . 9 5 
Ladies' Patent Leather S;rap Pumps, high and medium heel, 
priced at $ 3 . 9 5 
one big table of Ladies' I'umps, One Strap Pumps and Oxfords, 
value $1.95, for $ 2 . 9 5 
Efird's Dept. Store 
T H E J O H N S O N I A N 
FOR YOUR READY-TO-WEAR 
Go to Gables 
W h e r e You Get New W h e r e You Get Ihe Bes t 
Hot Drinks 
and 
Toasted Sandwiches 
STANDARD DRUG 
Main Street 
COMPANY 
Phone 
The 
D o i n g s of 
-tlie y i ©it'll 
! wi l l b e a S u n r i s e T h a n k s -
• jg iv ing p r a y e r m o v i n g T h u r s d a y 
| morning , a t 7:30 o'clock, in the l i-
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ brar.v or J o h n s o n Hall . 
,\lr. Muflflinis S|K-ok_s a t P r a y e r 
Meet ing 
j At Ihe W e d n e s d a y p r a y e r mee t ing 
(serv ice , Mr. Magginis g a v e a n i n -
t e r e s t i n g and insp i r ing ta lk on t h e 
' "no t ion of e v e r y d a y l iving." T h e 
S c r i p t u r e used w a s t h e f i r s t e igh t 
ve r s e s of the f o u r t h c h a p t e r of II 
T i m o t h y . Mr. * igginis spoke of 
t h e l i fe of t h e Apost le Pau l—i t s f u l l -
ness and m a n y t r i a l s . He asked if 
we l ive ten o r t h i r t y o r n ine ty p e r 
r en t , l ives. He spoke of Ihe i m p o r t -
a n c e of l iving each d a y w o r t h i l y . 
Mr. Magginis t h e n q u o t e d K i p -
ling's " I f . " A n o t h e r p o e m h e r e a d 
r e p r e s e n t s t h e adv ice a m o t h e r 
gives to h e r d a u g h t e r and is a s fol 
! Personally Engraved ! 
: CHRISTMAS CARDS •  
• l n u s u a l l ine to choose f r o m this yea r . Select y o u r s now, :o b e • 
J de l ive red at a n y da te you w i s h . Call and see o u r * 
• * Comple te l ine of s ample s • 
; ROCK HILL STATIONERY COMPANY • 
• S ta t ioners—1' r in te r s •  ••••••••I
• F R E E ! F R E E ! F R E E ! 
5 Ea t y o u r s a n d w i c h e s h e r e and w e will g ive y o u o n e bay of 
g Hut te rk i s t Popcorn f ree , if you b r i n g th i s ad w i t h you . Honse-
J m a d e candies , ice c r e a m s and fancy dr inks , e lec t r ica l ly toas ted 
J s a n d w i c h e s of al l kinds. 
• ROCK HILL CANDY AND FRUIT CO. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
Ussery-King Co. : 
D r y G o o d s , N o t i o n s , S h o e s a n d M i l l i n e r y • 
9 H o s i e r y E s p e c i a l l y • 
Ussery-King Co. [ 
SWISS WEATHER PROPHET 
$1.00 value for 
Make attractive Christmas Gifts 
,69c 
CALHOUN DRUG COMPANY 
Whitman Candy Norris Candy •••«• 
j Watch | 
: Your Soles— I • z 
• Don't wear them too thin or past the • 
S danger, point. Have your shoes rebot- • 
a tomed in time and you will get a more j 
• comfortable and economical job. • j 
I BELL'S SHOE SHOP •»!••  • 
lows : 
"If y o u can smi le and s h a r e a n o t h -
e r ' s g ladness . 
T h o u g h y o u r s m a y be denied and 
st i l l r e j o i c e ; 
If you c a n b r a v e l y face regre t and 
s a d n e s s 
And le t no b i t t e r a c c e n t t inge you 
vo ice ; 
If you a r e f r e e f r o m b ias and f au l t 
f inding. 
And m a k e y o u r c reed t h e golden 
Golden Ru le ; 
W i t h n e i t h e r f e a r n o r d o u b t y o u r 
vision bl ind 
Can l ive each d a y s e r e n e and swee1 
and cool— 
"If y o u can b a r o u t e n v y f r o m y o u r 
sp i r i t 
And keep t h e l i t t le j ea lous ie s a w a y 
If w h e n s o m e gossip s t a r t s y o u do 
not h e a r it, 
Unless a t once y o u r ise and ask 
f a i r p l a y ; 
If you c a n lei good sense d e t e r -
m i n e p l e a s u r e , 
Can look u p o n yourse l f w i t h h o n -
est eyes ; 
If y o u can give y o u r f r i e n d s h i p in 
f u l l m e a s u r e 
And find y o u r l i fe t h e s t ronge i 
f o r i ls tics— 
"If y o u c a n set des i r e be low y o u r 
d u l y 
And tlnd in w o r k and s t u d y m u c h 
of j o y ; 
If you can t u r n f r o m ar t i f ic ia l 
b e a u t y 
T o t h a t real c h a r m w h i c h n e v e r 
needs a l loy ; 
If you c a n he lp w h e r e you know 
h e l p is needed 
And even m a k e y o u r s i lence s y m -
p a t h i z e ; 
If you can let u n k i n d n e s s go u n -
heeded . 
And a l w a y s see God's s u n s h i n e in 
t h e skies— 
"If y o u c a n fill y o u r soul w i t h gen 
t ie k i n d n e s s 
And hold y o u r f a i t h no m a t t e r 
w h a t m a y come, 
Lo t n e i t h e r g reed n o r p r i d e bl igh. 
you w i t h bl indness , 
Nor se l f - love all y o u r l i ne r m o -
• l ives n u m b ; 
j If you can love and h o p e w i t h r a i " 
I ' bel ieving, 
11 Can s h u n t h e d ross a n d e v e r seek 
j t h e w o r t h , 
II T h e n y o u wi l l find l i fe ' s f a i l u r e you 
11 a r e w e a r i n g 
I [ Means W o m a n h o o d — G o d ' s a r e a t -
[ e s t g i f t to e a r t h . " 
S | T u e s d a y Is Y. W . Pay Day 
J Don'l fo rge t <hat T u e s d a y i 
j W . Pay D a y ! Booths wi l l b e p l a c e ! 
I in each d o r m i t o r y by the r e spec t ive 
II sol ic i tors . By m e a n s of th i s a r -
rangement, etch student may --ay 
I j t h e so l ic i tor to w h o m she h a s mad ' ' 
I h e r pledge. 
l j T h o Y. W . C. A. of W i n t h r o p Col-
Ratterree's Drug Store 
/ just a Good \ 
V Drug Store ) 
Keeping Up With the World 
I m p o r t a n t c o n v e r s a t i o n s a r e in 
p r o g r e s s aga in a t N a n k i n g b e t w e e n 
S. Yada. t h e J a p a n e s e c o n s u l gen -
e ra l a t S h a n g h a i , and Dr . 0 . T . 
W a n g , t h e Chinese na t iona l i s t f o r -
e ign m i n i s t e r , looking a t least to •: 
bas is of s e t t l e m e n t of long o u t s t a n d -
ing and i r r i t a t i n g p rob l ems ob-
s t r u c t i n g a r e t u r n to less si ra ined 
r e l a t i ons be tween (he two na t ions . 
It is r e p o r t e d a l so t h a t p a r t s -:f 
Ch ina a r e s u f f e r i n g a bus iness p a -
ra lys i s d u e to p o l i t i c a l ' u n c e r i a i i . -
t ies , t h e r ad i ca l l abor menace and 
mi l . | 
Mr. Hoover ' s i t i ne ra ry 
La t in Repub l i c s omi t s a visit to 
P a n a m a bee ; ' " •• v i e w o u l d be a 
loss of two n a y s ill t h e c h a n g e of 
c o u r s e n e c e s s a r y to v i s i t t h e P a n -
a m a Cana l . His f i r s t s t o p in Cen-
t ra l A m e r i c a will be a t l l ondu ra 
and S a l v a d o r on Novemlier 25. II 
wi l l speak in Nica ragua , t ouch ing 
o n t h e n a t u r e of h i s miss ion and 
the need of c o m p l e t e h a r m o n y be-
tween t h e Uni ted S la t e s and t h e r e -
pub l i c s of Cen t r a l Amer i ca . Speech • 
cs. al l based o n good will, will be 
m a d e in P e r u , Costa Rica, E c u a d o r 
and Chile . 
Ex tens ion of t h e coope ra t i ve m a r -
ke t ing s y s t e m wi th a c e n t r a l u d -
s t r a t i v e h o a r d and f ede ra l s u p -
por t , it w a s dec la red in official c i r -
cles, wi l l be r e c o m m e n d e d by P r e s -
i d e n t Coolidge in h i s last a n n u a l 
message to Congress a s a sound plan 
to a id Ihe f a r m e r . 
P re s iden t Coolidge, on T u e s d a y . 
ece ived Dr . Ec rd inand Vereka . 
newly a p p o i n t e d m i n i s t e r of Cze-
chos lovak ia , who, in p r e s e n t i n g h i s 
c r eden t i a l s , reca l led Ihe f r i e n d l y 
sp i r i t of Ihe Uni ted S la t e s w h e n 
tha t c o u n t r y b e c a m e a r epub l i c . 
T h e r u m o r s of an impend ing 
c h a n g e in Ihe Polish g o v e r n m e n t 
w e r e s q u a s h e d by Mashal P i l sudsk i 
d u r i n g a long conve r sa t ion w h i c h 
h e had w i l h P r e m i e r Bar te l . T h e 
m i l i t a r y g r o u p in the Se jm. n i c k -
n a m e d t h e "Colonel 's Soviet ," fol-
l owing F a s c i s t ideals, had e n d e a v -
ored lo c h a n g e t h e cons t i l i . : ion . T h e jNansen , f a m o u s Norweg ian exp lo r -
g r o u p was aga in si co l l abo ra t ing o r , f o r a p r o j e c t e d Might o v e r the 
w i t h a n v o t h e r f ac t ion a n d u s e d ' N o r t h Pole in Ihe t r a n s a t l a n t i c 
e v e r y o p p o r t u n i t y to compl i ca t e the d i r ig ib le O a f Zeppel in , accord ing t " 
s i t u a t i o n . T h e conllfct h a s n o w d b p a l c h e s r e c e i v e d in London 
b e e n s e t t l ed and t h e g o v e r n m e n t T u e s d a y . 
r e m a i n s u n c h a n g e d . ! . . 
_Z T h o firing s q u a d w a i t s J o s e d e 
P r e m i e r Po inca re is hav ing difTl- ! J.eon T o r a l . s l a y e r of P r e s i d e n t -
c u l l y in finding e x p e r t s w h o a r e jF.lect Obregon. of Mexico: and 20 
ready »o t a c k l e t h e j o b of s e r v i n g y e a r s i m p r i s o n m e n t is t h e s en l ence 
on t h e commiss ion to fix t h e final I u p o n Madr>- Concepc ion , t h e n-iii 
m e t h o d and amour . ! of O n r m m y ' c d e c l a r e d hv ll ie S l a t e p rosecu t ion t J 
r e p a r a t i o n p a y m e n t . j l i ave ins t iga ted t h e c r i m e . 
Ihe con l 
tuxes. 
A l t h o u g h n o official a n n o u n c e -
ment h a s been made , it is s l a t ed 
t h a t Lu i s Monies de i lea , mi'ii-rli-r; 
of l lnaude in Mdxico, Will leave 
.Mexico City b e f o r e t h e end of Ibis i 
m o n t h r o r t h e p u r p o s e of holding a : 
final s e r i e s of c o n f e r e n c e s w i l h t h e 
I n t e r n a t i o n a l C o m m i t t e e of Hank-
e r s of Mexico in an e n d e a v o r t o ! 
c lose a n e w a n d de f in i t e a g r e e m e n t 
fo r t h e p a y m e n t of i n t e r e s t and 
a m o r t i z a t i o n of Mexico's fore ign 
deb t . 
Iin W . Pole, of Ohio, ch ie f of 
n a t i o n a l b a n k e x a m i n e r s , w a s a p -
po in ted c o m p t r o l l e r id' t h e c u r r e n c y 
d a y to s u c c e e d I. \V. Mcin tosh . | 
w h o e a r l i e r in the d a y had s u b m i t - j 
ten h i s i . jnation, w h i c h was a c - | 
p t c d by P r e s i d e n t Coolidge. 
An a g r e e m e n t h a s - b e e n conc luded j 
• Dr. Huga K c k n e r and F r i d t j o f ; 
Carol ina S w e e t s 
( F o r m e r l y W i n t h r o p Candy Company) 
The Quality Store 
Where you meet your friends at all hours over a 
light lunch, or at our "fountain" 
A resting and refreshing place while down town 
149 East Main Street 
--n M u s u c c - £ H U E S s c s s a t ^ s i i a B B B C a • ] • • • • • • • • • • • • 
Exclusive Perfume 
AND 
Ptrfumizers 
New Stationery in Special 
Gift Boxes 
J. L Phillips Drug Co. 
j c i t i t i R a u a a x H a i s s B a t s z i a H R 
^ ' i r . e t < B E = S E i S 3 S S . 3 S B S B S 3 ! 
ing up. W i n t h r o p girls, le i ' s r o - o p 
e r a t e w i t h Ihe m e r c h a n t s and ma's 
th i s d a y a succe s s fo r t h e m and fo 
o u r Y. W . C. A.I 
lege h a s in t h e past r e n d e r e d ' a won-
d e r f u l s e rv i ce . T h e p r o g r a m fo r 
th i s y e a r is no excep t ion , yet tlii-
\York cannot be c a r r i e d out w i t h o u t 
a d e q u a t e financial s u p p o r t . T h e 
assoc ia t ion is who l ly dependen t 0'i s i S T K I t CI 
i ts m e m b e r s f o r th i s s u p p o r t . 
So f a r t h e financial c a m p a i g n ha 
been a success . A t t h e p r e s e n t d a t e (Concluded from pane one ) 
a to ta l of $2,580.15 h a s a l r e a d y been | | j c | ( , T u p p e r mad . 
c o n t r i b u t e d . L e t s r e d e e m ou i | goa l ? fo r Ihe u p p e r c l a s s m e n 
Ibis 
What Shakespeare 
says about Coca-Cola 
s-.v-vi 
8 million a day H A D 
Delicious a n d R e f r e s h i n g 
TWELFTH MOHT 
H a l l o o y o u r n a m e t o 
t h e r e v e r b e r a t e h i l l s , 
a n d m a k e t h e b a b b l i n g 
g o s s i p o f t h e a i r c r y o u t " 
T h e Bard o f A v o n g a v e m u c h 
g o o d adv ice . A n d t h i s piece cer-
t a in ly h a s b e e n f o l l o w e d b y 
Coca -Co la : 
The drink you rtad about. And 
the little red sign brightens the 
streets and corners of cities and 
towns eieryuhere, its name more 
familiar than the names of the 
streets themselves. 
G O O D T O G E T W H E R E 
pledges T u e s d a y and doub le 
a m o u n t ! 
Kinanee He port to Xovemlier 17 
Dormi to ry No. Pldges . Ami . 
Bancrof t 255 $ SOG.Ol' 
Breazea le 181 293.00 
C a l a w b a 40 5i.0( 
McLaur in 198 327.03 
Xonce 303 558.23 
Koddey 202 300.55 
Cabinet 27 01JHI 
F a m i l y 80 5Ct.0ti 
1,381 $2,580.15 
Facu l ty a v e r a g e p e r cap i t a . *7.50. 
S tuden t a v e r a g e p e r cap i t a . *1.50. 
Ca lendar of E v e n t s 
Monday at 5 o 'c lock—Meet ing of 
F r e s h m e n Counse l lors . S u b j e c t 11 
he d iscussed, " S p o r t s m a n s h i p . " 
T u e s d a y — P a y Day . In each of 
the d o r m i t o r i e s t h e r e wi l l be boo ths , 
uesdav at 5 o 'c lock—Cabinet 
mee t i ng . 
W e d n e s d a y a t 0:30—Gift se rv ice , 
held in a u d i t o r i u m . 
T h i : r - d a y a t 12 o ' c . o c k — W o r s h i p 
se rv ice in Ihe a u d i t o r i u m . 
T h u r s d a y at 4 o 'clock a t J o h n s o n 
Hall—Folk songs and d a n c e s of 
m a n y lands . T h o s e in t h e sons:? and 
dances will b e d res sed in cost nines. 
W o r k Day. D e e e m l i e r 12 
L a s t y e a r t h e Y. W . C. A. m a d e 
an e x p e r i m e n t w h i c h h a s b e c o m e 
k n o w n a s " W i n t h r o p W o r k D a y . ' 
T h e assoc ia t ion needed m o n e y t o 
send a W i n l h o r p de l ega t ion to t h e 
S l u d e n t V o l u n t e e r Convent ion he ld 
in De t ro i t las t C h r i s t m a s . To ra i se 
this n e c e s s a r y f u n d , " W o r k Day" 
was t r ied . 
On an a p p o i n t e d d a y Che s t u d e n t s 
assis ted t h e m e r c h a n t s f o r a com-
pensa t ion , w h i c h w e n t to tho Y. W . 
0 . A. T h e g i r l s w h o " w o r k e d " w e r e 
excused f r o m c lasses on t h a t day . 
T w o h u n d r e d and s ix ty - f ive gir ls i r ied to Mandy, and Ah w a n t s I' 
w o r k e d a t a c o m p e n s a t i o n of $1.50 \ m a r r y Liza ." 
ap iece . T h e to ta l p r o c e e d s w h i c h V'WcIl', M o s e f sa id t h e l a w y e r 
w e n t t o t h e assoc ia t ion a m o u n t e d ;•> | k indly , "you shou ld first h a v e ; 
I t is c e r t a i n t h a t the s t u d e n t s d ivorce . 1 be l ieve I can a r r a n g e 
e n j o y e d the i r p a r t of t h e p r o g r a m 
first f e w m i n u t e s of p lay . 
T h e n Ihe S o p h o m o r e s w a r m e d u p 
and g a v e t h e Bulldog* a good deal 
of oppos i t ion . T h e i r f u l l b a c k s . 
• T a s s i o " T u p p e r and Nel l ies . pla> <1 
a fine game, f eed ing the hal l bank 
m a n y l imes to t h e f o r w a r d line. 
H e r e .Ford, I lood and B u c h a n a n , 
s t a r r i n g , r u s h e d Ihe bal l down the 
field at top speed , but cou ld not 
succeed in scor ing . B e f o r e Ihe end 
of the first h a l f , Pa t Arms t rong shot 
a n o t h e r goal fo r Ihe Seniors . 
In tho las t ha l f bo th t e a m s p layed 
a good g a m e . F o r t h e Seniors , J e ' e r 
and Sadie Ande r son w e r e excel lent 
at d e f e n s e . Bray , h a l f - b a c k , p layed 
a br i l l iant and s t eady g a m e . Smi th , 
inside, shot two m o r e goals f o r Ihe 
g a r n e t a n d b lack . 
T h e S o p h o m o r e s f o u g h t we l l and 
t o Ihe finish, b u t lliey c o u l d ' n o ! 
s l e m t h e t ide of t h e Sen io r o n n r h 
T h e g a m e ended 5 -0 in f a v o r of lh r ' 
Bul ldogs . 
Score r , M. McCol lum; t imer s , Mc-
Laugh l in and J a c k s o n : u m p i r e s . 
Clark and I l o l f m a n n . 
I , l i ie-L'p 
S e n i o r — T u p p e r , c e n t e r f o r w a r d ; 
•in.itrong. in.4id«; S m i t h , ins ide : 
gswell , w i n g ; Norr is , w i n g ; Mar 
vin, c e n t e r h a l f : C h e a t h a m , h a l f -
; Bray , h a l f b a c k ; J e t e r , f u l l -
b a c k ; S. Anderson , f u l l b a c k : M. 
C h a m b e r s , go,.', g u a r d . 
S o p h o m o r e — F o r d , c e n l e r for • 
w a r d ; Hand, ins ide ; SI e w a r I, ins ide : 
B u c h a n a n i w i n g ; S h i r e r . w i n g : Mor-
gan , c e n t e r h a l f ; . I I . ' C h a m b e r s , h a l f -
b a c k ; Peay. h a l f b a c k ; T . T u p p e " . 
f u l l b a c k ; Nett les, f u l l b a c k : Snee 'y . 
goal g u a r d . 
Distinctive 
Furniture 
For personal use or gifts. A varied and attractive 
assortment of sets and odd pieces. 
Make your selections now and avoid the usual 
Christmas rush and worry. 
We'll be pleased to show you through our stock. 
All the n^w Victrola Records. Drop into our 
"Music Booth" and hear them before you buy. 
Bass Furniture Co. 
• R E B B i i s i B i a a s a a B i 
se e n t e r e d L a w y e r Brown ' s o f -
laid h i s h a t u p o n a c h a i r and 
" L a w y e r B r o w n , Ah w a n t s lo 
k n o w w h a t All 's lo do. All's m a r -
I'lie assoc ia t ion rece ived a n u m b 
of l e t t e r s in w h i c h t h e m e r c h a n t 
a l so expres sed t h e i r a p p r e c i a t i o n 
and a p p r o v a l . 
Several weeks ago Die C h a m b e r of 
C o m m e r c e of Rock Hill vo ted u n a n -
imously lo h a v e " W o r k D a y " again 
this yea r . D e c e m b e r 12 h a s beer, 
sot as ide by t h e m f o r th i s specia l 
p o r g r a m . F ive h u n d r e d do l l a r s na> 
been set a s t ho goal in the a m o u n t 
of p roceeds to t h e Y. M. C. A . T h r e e 
h u n d r e d and s ix ty - f ive s t u d e n t s a r e 
a sked t o sign u p lo w o r k on th i s 
A n n o u n c e m e n t wi l l b e m a d e , 
l a t e r w i t h r ega rd to t h e a c t u a l s ign-
fo r y o u " 
" H o w m u c h dal ' vo ree gwine cost 
i n e ? " asked Mose, c au t i ous ly . 
" A b o u t t h i r t y do l la rs . " repl ied I lie 
l awye r . 
'"Shucks!" Mose said a f i e r a m o -
m e n l . "Ah guess Ah w o n ' t bo ' .hah 
a f l a h all . Ah doan ' be l ieve ' t w e e n 
dein two w o m e n de^ ' s t h u t t y do l -
lah ' s w o h t h ob d i f fe rence!"—Gobl in 
J u d g e — H a v e n ' t I seen you be fo re , 
my good m a n ? 
Accused—I• used l o ' g i v e y o u r 
d a u g h t e r s ing ing lessons. 
J u d g e — F i f t y y e a r s a t h a r d l abor . 
—Clemson T ige r . 
An Exception:! Selection of 
READY-TO-WrAB AND CHRISTMAS ITEMS 
Rich ly f u r r e d coa ts in b r o a d c l o t h , s u e d e and nove l ty f a b r i c s . 
B e a u t i f u l l in ings of sa l in and c r e p e de ch ine , n e w fa l l c o l -
s m ^ i v P , i v u V 7 , - * l ( > . r > 0 . $ 2 4 . 5 0 lo $ 5 9 . 5 0 
IMIMUIJ »i>leu i i resses in t r a n s p a r e n t ve lve t , s a t i n s , george t t es , 
anil spor t ma te r i a l s , fo r s t r e e t , a f t e r n o o n , d i n n e r a n d even ing 
w , " r - $ 9 . 7 5 , $ 1 6 . 5 0 <o $ 3 5 . 0 0 
H A T S 
A big a s so r tmen t of t h e s ea son ' s s m a r t e s t ha t s , ve lou r s , f e l t f . 
s a l ins . and melal l ics . Hanging in co lo r s f r o m t h e d a r k e r f a ' l 
s h a d e s lo the l igh te r pas te l , al l head sizes, $ 1 . 9 5 to $ 5 . < ) . > 
G L O V E S 
B e a u t i f u l qua l i t y kid g loves in p o p u l a r p u l l - o n and cuff s ty les . 
N e w s h , , d c s - - $ 2 . 9 5 . $ 3 . 4 5 , $ 3 . 9 5 
H O S E 
A c o m p l e t e l ine of r u l l - f a s h i o n c d . p u r e silk, h igh g r a d e hos i e ry . 
Poin ted a n d block heels , al l the w a n t e d s h a d e s , spec ia l 
at $ 1 . 0 0 
O t h e r hos ie ry by f o r e m o s t m a k e r s $ 1 . 2 5 $ 1 * 9 5 
L I N G E R I E 
I .xipiisi iel} m a d e u n d e r t h i n g s of heavy c r e p o d e c h i n e a n d 
rayon, s m a r t l y ta i lored o r l a c e - l r i m m e d and e m b r o i d e r e d . 
An ideal gift, f o r C h r i s t m a s . 
-—$1 .95 <0 «4.95 
n a n c e .sets < i o A S 
Bloomers 7 < ) c l o } J 2 ! 9 5 
SEr *2-9510 
Brass i e r e s i l l .95 98c to $1.95 
C O R S E T S 
h o r n i f i l co r se t s , s t ep - ins , g i rd les and co r se l e t l e s . E v e r y s tv le 
for every type f igu re $ 1 . 0 0 $ 4 . 9 5 
E L K ' S 
